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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación: Proyectos Productivos y el Aprendizaje 
Significativo de los Alumnos de la Especialidad Mecánica de Producción de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle", tiene como objetivo principal constituir el eje integrador de la 
educación instrumental y de la educación ocupacional en unidades productivas 
permanentes, con sentido empresarial de crecimiento y desarrollo, con 
capacidad autogestionaria, mediante la ejecución de proyectos productivos se 
pretende fortalecer el aprendizaje significativo de los participantes e impulsar, 
el establecimiento y desarrollo de microempresas que estimulen la generación 
de empleos, mejoren el nivel de vida de los estudiantes y fomenten la 
producción en la comunidad educativa. 
En tal sentido, abre la posibilidad de trabajar en equipo con quienes estudian y 
egresan de la Universidad para ganar experiencias, crear su propia empresa, 
convirtiendo las ideas de producción de bienes y de servicios en realidad; 
formar personas activas, motivadas para mejorar la sociedad, aprendiendo a 
asumir fracasos y errores como parte del aprendizaje. 
El desarrollo de la investigación se ejecutó en las instalaciones de la 
Especialidad de Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" con la 
participación de los estudiantes del X ciclo dentro de la asignatura de Proyectos 
Tecnológicos 11 correspondiente al currículo de la Especialidad de Mecánica de 
Producción. 
En efecto, el presente trabajo de investigación es un proceso metodológico de 
la Educación Tecnológica, es transformar una unidad de producción en un 
producto terminado que genere beneficio económico en los estudiantes, 
desarrollar su capacidad creativa, que les permita adquirir conocimientos, 
habilidades y destrezas y desenvolverse como personas, preservar los valores, 
principios, elevar su autoestima al sentirse útiles y capaces de organizar e 
implementar un Proyecto Productivo de autosostenimiento, el cual servirá como 
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autosostenimiento, el cual servirá como opción o guía para la elaboración de 
otro tipo de proyecto, y permitirá acceder y enfrentar los problemas educativos 
en el país. 
El resultado estadístico nos muestra un nivel de confiabilidad de la 
investigación del 95%, nos ha demostrando que es aplicable los proyectos 
productivos una vez logrado los nuevos aprendizajes, los mismo que se 
pueden comercializar al realizar diversos eventos en la comunidad, donde los 
estudiantes exponen sus trabajos al interior de la Universidad y en ferias 
tecnológicas para venta y mercadeo. 
Nuestro propósito es que el estudiante aprenda el método que promueve el 
desarrollo de competencias laborales mediante la ejecución de proyectos 
productivos. Por lo general, la forma de enseñanza actual no favorece la 
participación plena de los jóvenes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 
el futuro necesitaremos jóvenes que sean capaces de iniciar su propia empresa 
siendo competentes y trabajando en equipo. Cuando logremos que de cada 
cinco jóvenes, uno de ellos inicie su propio negocio, estaremos contribuyendo a 
evitar el desempleo. Esto se logrará cuando el profesor les facilite su 
participación al diagnosticar las necesidades del mercado. 
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas del siglo pasado asistimos a una serie de procesos que 
configuran lo que indudablemente puede reconocerse como un cambio de era. 
La era industrial nacida a la luz de la Revolución Francesa, de la revolución 
científica y de la revolución industrial, está dando paso a otra era 
¿posmoderna? ¿posindustrial?; ¿qué nueva forma debe adoptar hoy "el 
gobierno del pueblo para el pueblo"?; ¿qué condiciones humanas deben 
desarrollar quienes serán los ciudadanos de esta nueva sociedad? Frente a 
estas interrogantes, serán nuestras escuelas, nuestro sistema de educación 
pública, el que tendrá que hacerse cargo de esta tarea. 
En efecto, el presente trabajo de investigación se ha desarrollado con el 
propósito de implementar los proyectos productivos y el aprendizaje 
significativo centrado en el trabajo productivo de los estudiantes, fortaleciendo 
su identidad personal, social y cultural; la necesidad de fomentar una 
educación en valores, donde la familia y la cultura adquieren una presencia 
significativa; la importancia de ejecutar criterios adecuados en el desarrollo del 
conocimiento y la tecnología de producción. En este contexto, la educación se 
convierte en una herramienta fundamental para la formación de la persona a fin 
que pueda afrontar con éxito estos retos, que sean capaces de comprender y 
enfrentar acertadamente los dilemas, fenómenos y problemas que esta 
sociedad tan compleja les plantea. 
"El problema de la educación en el Perú, no es un tema nuevo, sin embargo en la 
era de la globalización y siguiendo el modelo neoliberal adquiere una nueva 
perspectiva. El modelo, que exige la reducción del Estado a su más mínima expresión 
(como el de ser el 'vigilante' de los intereses del imperialismo y la oligarquía 
local) y que el resto debe ser privatizado. En ese resto también estaría la 
educación, en especial la universitaria. Desde hace ya muchos años que la 
universidad esta prácticamente abandonada por el Estado, la investigación ha sido 
dejada a un lado, la calidad académica también, la universidad ha dejado de ser un 
centro de investigación de donde salgan nuevas ideas para el desarrollo de la 
sociedad. La sociedad misma, viendo como los egresados están desempleados 
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ya no incentivan a la juventud ir a la universidad, para los cuales se ha convertido 
casi en una 'pérdida de tiempo'. Sin embargo no creo que la privatización sea la 
solución porque eso podría crear una educación elitista, se debería en cambio 
aumentar la eficiencia de la universidad, invirtiendo más en educación e 
incentivando la investigación. La gratuidad de la enseñanza es un derecho 
fundamental del hombre y no debe ser pisoteado ni debemos permitir que se 
pisotee este derecho tan importante, porque ¡la educación es un derecho no un 
privilegio!". (Trahtemberg, 2011, p. 6) 
"La educación no ve a nuestros pueblos como herederos de una alta cultura 
sino como ignorantes absolutos o como portadores de ideas y costumbres 
negativas que la colonización les denominaba idolatrías. Una expresión 
extrema es el contenido peyorativo de la palabra analfabeto que empleamos 
para referimos a la población, sobre todo adulta femenina, que es la última 
reserva de las antiguas culturas. La mirada colonial ve sólo sus carencias, su 
llamada pobreza, y no su riqueza cultural. El divorcio de la educación respecto 
de las diferentes manifestaciones de la vida productiva. Trasplantado el 
sistema educativo europeo a nuestro medio, los vínculos que allá tuvo con el 
contexto productivo o no exigieron o fueron muy débiles. Nuestra educación 
promueve básicamente una profesionalización para el fomento del consumo de 
bienes y servicios culturales de los países dominantes". (Murrugarra, 2006, p. 
3). 
Los modelos educativos traídos al país, han tenido y tienen la finalidad de la 
escuela individualista, de la adaptación y el de cumplir las necesidades de 
mantención del estado injusto de cosas. En ese sentido, las instituciones 
educativas van a tener como dominante posición: Cumplir como principal 
función la adaptativa, primero, del niño y su familia a la institución y luego al 
sistema socio-económico, limitando sus funciones críticas y transformadoras. 
Por esta dominante posición, nos encontramos en un marasmo pedagógico y 
de permanente alienación, donde los medios de comunicación juegan un papel 
importante, casi reemplazando a los maestros y a los padres. Los. hechos antes 
descritos, nos llevan a dos problemas centrales no resueltos, determinados 
fundamentalmente por nuestra deficiente y sometida estructura productiva: 
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1.- El completo divorcio entre el libro y la vida práctica: Los libros nos narran 
'pulcramente' los 'hechos', pero si los comprobamos con la vida de los niños, 
esos 'hechos' resultan ser una repugnante hipocresía. Un cuadro falso de 
nuestra realidad o verdades contadas a medias. 
2.- La carencia de una 'formación integral': La existencia de dos escuelas hoy 
instituciones educativas y la prioridad a la privada. El enano presupuesto de la 
escuela pública, el desempleo de los padres, la desnutrición crónica de 
millones de escolares, los cientos de miles de niños que no asisten a educarse 
y otros tantos que son expulsados por el sistema por su extrema pobreza, mal 
llamada 'deserción escolar', como si los niños fueran responsables de su 
situación o traicionen su propia educación. Situación ésta que se encarga de 
echar por tierra los supuestos logros o empeños de la. tan publicitada 
'formación integral'. (Villacorta, 2009, p. 2). 
Consecuentemente, es tarea de los sistemas educativos plantear reformas 
orientadas a la consecución de estos objetivos. Por ello, se hace indispensable 
planificar y ejecutar una educación productiva, que responda a la organización 
social y cultural del país. 
En este panorama y ante tales necesidades, una de las alternativas para 
responder a estas demandas es la propuesta contextualizada y sistematizada 
en esta Investigación de Proyectos Productivos y el Aprendizaje Significativo de 
· los Alumnos de la Especialidad Mecánica de Producción de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 
de innovar sus contenidos curriculares en función al contexto actual. 
En tal sentido, el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de 
Educación Secundaría y Superior Tecnológica (DINESST), dentro de los 
lineamientos de política educativa, propone grandes objetivos estratégicos 
orientados a mejorar la calidad de la educación nacional, formando púberes y 
jóvenes como personas y ciudadanos capaces de construir la democracia, el 
bienestar y desarrollo nacional. Y si armonizamos este proyecto colectivo con 
su propio proyecto personal de vida, lograremos una educación de calidad 
accesible a los jóvenes de menores recursos, fortaleciendo la escuela pública 
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con autonomía, democracia y calidad de aprendizaje y mejorando la calidad de 
desempeño y la condición profesional de los docentes. 
Por lo tanto, el docente no sólo será responsable de la marcha efectiva de la 
educación, sino que será el protagonista por excelencia, que actuará como 
mediador social del cambio en la educación, cuya incidencia, efectividad y 
calidad debe recaer directamente en el fin de la educación, que es la persona. 
En consecuencia, en este trabajo se proponen algunos elementos 
conceptuales y metodológicos básicos que sirven de guía para la elaboración y 
presentación de Proyectos Productivos. 
En el capítulo 1 se aborda los antecedentes de la investigación, donde el 
proceso educativo que se gesta en la actualidad requiere de la integración de 
diferentes estamentos que participen en la formación y educación de los 
ciudadanos desde sus edades tempranas. 
En el capítulo 11 se plantea la determinación del problema en la importancia de 
una educación productiva, transformadora y emprendedora de Proyectos 
Productivos y el Aprendizaje Significativo. 
En el capítulo 111 se propone los objetivos, sistema de hipótesis, tipos y métodos 
de la investigación. 
En el capítulo IV se presentan los instrumentos de la investigación y los 







1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
CONCEPTOS GENERALES 
El proceso educativo que se gesta en la actualidad requiere de la integración 
de diferentes estamentos que participen en la formación y educación de los 
ciudadanos desde sus edades tempranas, razón por la cual desde años atrás 
las universidades han organizado foros importantes en promover a los 
egresados de la educación básica regular a la educación superior universitaria 
e, incidir en los desafíos tecnológicos del siglo XXI. Para enfrentar las actuales 
exigencias del mundo competitivo y la falta de empleo laboral obliga a redefinir 
el currículo tradicional de las universidades nacionales. Por consiguiente, es 
necesario hacer cambios para un mejor desarrollo socioeconómico del país, 
para ello no solo es suficiente el conocimiento sino también las competencias 
para fomentar propuestas innovadoras que pueda formular una visión acorde 
con la actualidad y nos sirva para el futuro. Y mejor si es un currículo que ha 
sido aplicado en distintos países del mundo con resultados exitosos, como los 
casos de Finlandia, Corea, China, India, Israel, Estados Unidos, México, Brasil, 
Colombia, Chile, Argentina, entre otros . 
. 
"Para poder desarrollar adecuadamente las razones por las cuales Finlandia 
tiene el mejor modelo educativo del planeta nos centraremos en cinco aspectos 
claves: la figura del profesor, el método educativo, los centros educativos, la 
cultura educativa y la política en materia de educación. El modelo educativo 
finlandés está pensado principalmente para que 'nadie se quede atrás' 
confiriendo un sistema educativo que presta atención a cada pequeño detalle 
para favorecer que el finlandés medio tenga un nivel educativo alto o muy alto. 
Aunque el sistema tiene un nuevo reto a superar, identificado ya por parte de 
las autoridades educativas del país, la necesidad de centrarse más en los 
alumnos con mayor potencial para incrementar aún más sus resultados y 
habilidades, consiguiendo así estudiantes sobresalientes que destaquen por su 
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excelencia y sobresalgan entre las élites profesionales y académicas 
mundiales" (The Finland Phenomenon, 2011, p. 7). 
1.1.1. INVESTIGACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 
a)- Alvarez, O. (2002). Los Proyectos Productivos y el Enfoque de Género. 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Escuela de Trabajo Social -
Tesis de Licenciada en Trabajadora Social USCG. 
Como producto de su investigación la autora afirma: Para entender el tema de 
los proyectos productivos es necesario partir de la siguiente consideración 
acerca del PROCESO ECONÓMICO: La familia participa en grados diversos 
en la producción de riquezas, para la subsistencia de sus miembros, y para ello 
se organiza internamente. Los acuerdos familiares, redes de ayuda intra 
familiares ligadas a la sobrevivencia y las formas de incorporación de las 
mujeres al trabajo remunerado. Lo económico implica también visualizar a la 
familia en sus estrategias y patrones de consumo, tanto de bienes como de 
servicios. La discriminación de género en este aspecto se manifiesta en hechos 
tales como: la restricción de la mujer al derecho de propiedad; desigualdad en 
el acceso a la formación técnica, a créditos, y al empleo; y una alta exposición 
a riesgos incluyendo la violencia familiar entre otros. 
Los proyectos productivos se han definido como las acciones orientadas a la 
producción que generen ingresos económicos a quienes participan en ellos. 
Los proyectos productivos se han constituido en un medio para mantener la 
organización de mujeres, también constituye un espacio para el ejercicio y 
desarrollo de experiencias de dirección. (p. 18). 
En el capítulo 111 se dan a conocer los resultados del trabajo de campo, en él se 
encuentra la descripción de los Proyectos Productivos que se ejecutan en la 
colonia 15 de Octubre La Trinidad y cómo éstos ayudan a construir relaciones 
de equidad entre hombres y mujeres. Se escogió esta comunidad por contar 
con conocimiento sobre su proceso de reasentamiento y el deseo de conocer el 
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impacto que tienen los proyectos productivos que en esta comunidad se 
implementan. También se cuenta con la confianza de la población para facilitar 
la información. 
Para obtener esta información se aplicaron dos técnicas: Los grupos focales y 
entrevistas. Las entrevistas se desarrollaron bajo dos modalidades: Se 
realizaron dos grupos focales: uno con mujeres que trabajaban en la panadería 
y el otro con mujeres socias de la tienda. El desarrollo de esta actividad tuvo 
muchas dificultades entre las que se pueden mencionar el tiempo y la 
motivación que las mujeres tienen para asistir a este tipo de actividades, 
condicionado por su jornada de trabajo. (p. 39,40). 
b)- Manosalvas, V. (2004). Gestión de Proyectos Productivos 
Comunitarios Entre la Tradición y el Mercado. Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales. Programa de Maestría en Políticas Públicas- Tesis 
de Maestría en Gestión de Desarrollo. FLCS, Quito, Ecuador. 
Como producto de su investigación la autora afirma: Los proyectos productivos 
comunitarios se consideran una estrategia válida en la superación de la 
pobreza. Un elemento importante de la actual estrategia de desarrollo 
económico y social de la región, es la transformación de las estructuras 
productivas con énfasis en áreas que, sin ser determinantes en el actual 
contexto de la globalización, contribuyen en forma precisa a resolver dos de los 
problemas más críticos que enfrenta la región, como son el desempleo y la 
pobreza. 
El caso escogido para este estudio es la ASOCIACIÓN DE APICULTORES 
AUTÓNOMOS DE CHACA-APICA, proyecto productivo de origen comunitario, 
situado en una parroquia indígena rural de Chimborazo, el cual, ha 
permanecido relativamente estable por casi 22 años. Desde 1990 tiene gestión 
autónomá, es decir sin mayor apoyo o ingerencia por parte de organismos 
externos. (p. 8). 
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Las conclusiones de esta investigación se presentan en el cuarto capítulo y se 
refieren a los resultados que se han obtenido mediante el análisis. Éstas han 
sido establecidas en estricta correspondencia con los hechos registrados en el 
segundo capítulo, de ninguna manera pretenden ser definitivas, tienen la 
influencia de la naturaleza óntica de la autora, de su capacidad comprensiva y 
de las circunstancias en las que se realizó la investigación, por lo tanto reflejan 
una manera de ver el caso y no una verdad irrefutable. (p. 12). 
1.1.2. INVESTIGACIÓN A NIVEL NACIONAL 
a)- Cortez, B. (2008). La Educación Productiva y su Implementación en el 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle" - Tesis de Doctor en Ciencias de la 
Educación, UNE "EGV". 
Como producto de su investigación el autor afirma: Durante todo el proceso de 
aplicación del Proyecto Experimental se ejecutó los Proyectos Productivos 
como recursos didácticos para estimular el desarrollo de las habilidades 
intelectuales y motrices. Del mismo modo la educación productiva se constituyó 
como un instrumento de estudio y orientación de una experiencia aplicada al 
área de educación para el trabajo. Por último la insertación de los proyectos de 
la educación productiva en la programación curricular, permitió que los 
aprendizajes sean significativos. (p. 6). 
Enfatiza que la Educación Productiva responde a las necesidades de formar 
ciudadanos capaces de incursionar en el mundo del trabajo, la producción y la 
empresa. Todo ello será posible si se ejecuta a través de Proyectos 
Productivos. (p. 34 ). 
En consecuencia, el presente trabajo de investigación tiene el propósito 
fundamental de demostrar la importancia de una educación productiva, 
transformadora y emprendedora aplicada en el Colegio Experimental de 
Aplicación, para mejorar la calidad de la educación y brindar una auténtica 
formación cognitiva de los educandos y a la vez logre alto dominio de sus 
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habilidades intelectuales y manipulativas, pa;a estar dispuestos a intervenir en 
la estructura socio-económica, creando instituciones productivas y/o 
interviniendo en las ya creadas. (p. 59). 
La educación productiva se constituye en un instrumento de estudio y 
orientación, para que el educando alcance una formación emprendedora, 
transformadora e innovadora y el docente, se convierta en el líder social, que la 
nación le ha encomendado como una sagrada misión en la búsqueda de la 
justa distribución de la riqueza y la justicia social. (p. 1 03). 
b)- Mamani, C. (2009). Impacto de Proyectos Tecnológicos de Mecánica 
Industrial en el Desarrollo de la Capacidad Emprendedora de los 
Estudiantes -Tesis de Doctor en Ciencias de la Educación, UNE "EGV". 
Como producto de su investigación el autor afirma: El desarrollo de la 
capacidad emprendedora es utilizado a través de proyectos tecnológicos, que 
implica realizar aprendizajes significativos con actividades concretas que 
denominamos proyectos tecnológicos en el aula-taller, que posibilitan a los 
estudiantes a identificar y resolver problemas tecnológicos aplicando 
creatividad y conocimientos interdisciplinarios y multidisciplinarios. También se 
facilita una visión de conjunto y una aproximación de la teoría a la práctica. 
Como metodología de la enseñanza aprendizaje podemos emplear el método 
de los proyectos tecnológicos o productivos que fundamenta su formación en la 
elaboración de proyectos productivos educativos y participativos. (pp. 11-28). 
El presente trabajo de investigación se ejecutó en el Instituto Superior 
Tecnológico Público "Julio César Tello" de Villa El salvador, durante el periodo 
académico 2007-11 con la finalidad de comprobar el desarrollo de la capacidad 
emprendedora a través de proyectos tecnológicos de mecánica industrial, en 
los estudiantes de Mecánica de Producción. 
En nuestro caso, la investigación realizada ha permitido constatar que las 
nuevas tendencias y paradigmas en la educación implican el uso combinado de 
teorías y tecnologías para aplicar en el aula como en el taller actividades como 
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proyectos tecnológicos, para la generación de una nueva mentalidad y el 
desarrollo de la capacidad emprendedora para afrontar nuevos retos del siglo 
XXI. La enseñanza y aprendizaje del emprendimiento a través de proyectos 
tecnológicos genera un cambio de actitud y nos remitimos a los resultados 
obtenidos en la investigación; por lo tanto, el docente y las instituciones 
formadoras son actores irremplazables en la generación de una nueva 
mentalidad y capacidad emprendedora de los estudiantes. (p. 97). 
e)- Rodríguez, N. (2010). Proyectos Educativos-Productivos e 
Industrialización de la Tuna (Opuntia ficus) como Estrategia en la 
Enseñanza de la Educación en Industria Alimentaria y Nutrición en la FAN 
y en la Comunidad de San Bartolomé. Proyecto de Investigación, UNE 
"EGV". 
Como producto de su investigación la autora afirma: El proyecto productivo 
educativo se plantea como una unidad de trabajo en la cual los estudiantes y 
los docentes encuentran oportunidades concretas y directas para traducir en 
aplicaciones prácticas los contenidos conceptuales, teóricos, abstractos y 
formativos de las estructuras curriculares. 
Este proyecto productivo posee el objetivo de fomentar el uso de este fruto, 
determinar la influencia del uso de proyectos educativos-productivos como 
estrategia en la enseñanza de la educación en industria alimentaria y nutrición 
en el nivel de aprendizaje de los alumnos de la especialidad y de la comunidad 
de San Bartolomé. 
En el proyecto se trabajaron 4 niveles: productivo (utilización de los frutos del 
nopal a nivel industrial), nutricional (aprendizaje de la importancia de la tuna), 
terapéutico (importancia del consumo de la pencas del nopal) y educativo 
(proporcionar conocimientos científicos con relación a la higiene y manipulación 
de los alimentos). {p. 184). 
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En el nivel productivo, los parámetros del néctar, es decir la temperatura de 
pasteurización y la dilución, fue de 1 en 1 la más óptima. En la mermelada de 
tuna se ha trabajado 01 kg, de pulpa 01 de azúcar y de pectina fue 7g/kg. El 
licor de tuna también fue a 1 kg, de tuna 01 litro de agua, la levadura que se 
utilizo fue 0.05 glkg. Todos los productos fueron de buenas características 
sensoriales de sabor y color. En efecto, los proyectos educativos mejoran 
significativamente el nivel de aprendizaje en el área de industria alimentaría en 
los alumnos del DAIAN y de la Comunidad de San Bartolomé que conforman la 
muestra. (p. 167). 
1.2. BASES TEÓRICAS 
SUBCAPÍTULO 1 
1.- PROYECTO 
"Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, 
analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la 
obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite 
organizar el entorno de trabajo". (Sapag, 2007, p. 7). 
A)- TEORIA DE PROYECTO.- "Un proyecto es fundamentalmente una 
herramienta de cambio, un instrumento que posibilita producir cambios en la 
realidad que a partir de un análisis se considera primariamente insatisfactoria o 
que puede ser pasible de mejoras o adelantos. Un proyecto es esencialmente 
un conjunto de acciones y actividades que coadyuvarán a la consecución de 
los objetivos que tiendan a cambiar esa realidad. El proyecto representa la 
unidad más operativa dentro del proceso de planificación y constituye el 
eslabón final de dicho proceso. Está orientado a la producción de determinados 
bienes o a prestar servicios específicos". (Boltanski y Capello, 2002, p. 19). 
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B)- DEFINICIÓN DE PROYECTO.- En los manuales y guías para la 
elaboración de proyectos, difundidos por las dependencias de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), aparecen, entre otras, las siguientes 
definiciones de proyecto: 
1.- "Proyecto es el conjunto de antecedentes que permiten estimar ventajas y 
desventajas económicas de la asignación de insumes para la producción de 
determinados bienes y servicios" (ONU, 1973). "Un proyecto es una empresa 
·planificada consistente en un conjunto de actividades interrelaciona~as y 
coordinadas con el fin de alcanzar objetivos específicos dentro de los límites de 
:un presupuesto y un periodo de tiempo dados". (ONU, 1984). 
2.- "Proyecto es una empresa que cuenta con recursos financieros, materiales 
y humanos y está orientada a la consecución de un objetivo en un periodo de 
tiempo dado". (BID, 1984). 
3.- Proyecto es la menor unidad de actividades que se pueden planear, analizar 
y administrar aisladamente. 
4.- Proyecto es un conjunto de actividades que tiene un principio y un fin 
definibles y que se puede administrar aisladamente para alcanzar el objetivo 
por el cual dichas actividades fueron instituidas. 
5.- "Proyecto es un proceso cuyo objetivo es transformar una idea en un 
producto terminado, constituido por bienes y servicios que serán los medios 
para producir otros bienes o servicios. Por lo general un proyecto nace de una 
institución existente que quiere hacer una modificación cualitativa o cuantitativa 
de la producción de su sistema de régimen. También puede ser que el proyecto 
consista en crear una institución nueva, pero siempre habrá un organismo que 
formula y ejecuta el proyecto que es su entidad madre". (Vargas, 1984, p. 29). 
C)- IMPORTANCIA.- Un proyecto productivo es la búsqueda de una solución 
para un problema o una necesidad humana, con un esfuerzo temporal para la 
creación de un producto o servicio. Los proyectos productivos en las aulas de 
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clase son muy importantes porque de los jóvenes de ahora salen ideas muy 
innovadoras para la creación de un producto o servicio que a largo plazo se 
puede convertir en una empresa que genere recursos para el país. 
1.1. ClASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS 
Los proyectos pueden clasificarse según la óptica en que se realiza el mismo, y 
pueden ser: 
1.1.1. SEGÚN EL TIPO DE BIENES Y/0 SERVICIOS QUE GENERA 
Proyectos que generan bienes y/o servicios de consumo final: Bienes para 
satisfacer necesidades de individuos o familias, pueden ser de consumo 
inmediato (los alimentos) o duradero (ropa). 
Proyectos que generan bienes intermedios: Son bienes que se utilizan en el 
proceso de producción para transformarlos en bienes finales. 
Proyectos que generan bienes de capital: Maquinaria que se utiliza en las 
industrias. 
1.1.2. SEGÚN LOS SECTORES PRODUCTIVOS 
Proyectos agropecuarios: Abarcan todo el campo de la producción animal y 
vegetal. 
Proyectos industriales: Relacionados con la actividad manufacturera y con la 
parte extractiva y el procesamiento de los productos de la pesca, agricultura y 
actividad pecuaria. 
Proyectos de infraestructura social: Relacionados con la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población, educación, salud, redes de agua y 
alcantarillado. 
Proyectos de infraestructura económica: Incluye los proyectos de unidades 
productivas que proporcionan a la actividad económica, ciertos insumas, bienes 
o servicios, de utilidad general, como energía eléctrica, transporte y 
comunicaciones. 
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1.1.3. SEGÚN LA ÓPTICA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Esta clasificación permite diferenciar lo que es un proyecto privado de un 
proyecto público. 
Proyecto privado: Es un proyecto que crea bienes específicos o de mercado. 
Es un proyecto que satisface las necesidades solo del consumidor. El consumo 
es generalmente voluntario y a menudo implica la destrucción del bien. 
Ejemplos: los alimentos y ropa que usamos todos los días. El precio y la 
utilidad de estos bienes se manifiestan a través de su monto, en base a esto se 
puede ver si el mercado acepta o no al bien, con lo cual se determina el nivel o 
cantidad de fabricación del mismo. 
Proyecto público: Es un proyecto que genera bienes públicos. La 
característica de este bien es que si un individuo de la sociedad lo está 
consumiendo, no impide que otro lo pueda consumir al mismo tiempo. Estos 
son servicios más que bienes. 
Ejemplos: seguridad nacional, alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas. 
El hecho de no ser divisible por cada consumidor, hace muy difícil su medición, 
por lo tanto es el sector público quien genera estos bienes. 
Proyecto que genera bienes semipúblicos: Tiene particularidades de los dos 
proyectos anteriores, es divisible, pero sin embargo el consumo por una 
persona de la sociedad no impide que otro lo pueda gastar al mismo tiempo; 
por otra parte su precio se refleja en el importe que se da por él. 
"Un ejemplo muy atinado para este tipo de bien es la educación escolar ya que 
el consumidor directo (el estudiante), es perfectamente reconocible, ya que 
muchas veces el precio indica el tipo de educación que recibe el niño. Este tipo 
de proyecto puede ser realizado tanto por el sector público como por el 
privado". (Umul et al., 2010, pp. 19, 20). 
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1.2. CICLO DE PROYECTOS 
El ciclo de los proyectos es un proceso lineal, las etapas se suceden siempre 
en el orden indicado, cada etapa se cierra antes de pasar a la siguiente. 
1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
Esta comprende desde la identificación de ideas a partir de una necesidad a 
satisfacer, hasta solucionar un problema o aprovechar una oportunidad que 
brinda el mercado con el objetivo de promover el empleo o mejorar la 
competitividad de las microempresas productivas. 
Identificación de ideas: Las ideas de proyectos surgen de quienes perciben 
necesidades y/o la oportunidad de actuar para lograr algo de valor. Implica 
identificar necesidades (demandas) insatisfechas y problemas de la sociedad 
que requieren soluciones. 
Desarrollo de alternativas: Es la identificación de alternativas para obtener los 
objetivos, comparar estas opciones y elegir la alternativa eficaz que sea mejor 
en términos de eficiencia y equidad. Debe considerar las dimensiones técnicas, 
institucionales, financieras y administrativa-legales y sobredimensionarlas. Es 
importante realizar diseños que puedan cambiarse con el tiempo. 
Evaluación y selección de alternativas: Consiste en la evaluación de las 
dimensiones técnicas, institucionales, financieras y administrativas que le dan 
viabilidad al proyecto productivo para garantizar el logro de los objetivos. 
Diseño o formulación, propiamente dicha, es la elaboración del proyecto, en 
el que se plantea el diagnóstico del problema, necesidad u oportunidad que se 
requiere responder, los objetivos, resultados esperados, actividades y/o tareas. 
Comprende también presupuesto, sustentado por estudio de mercado, estudio 
técnico y el estudio económico y financiero. ldem pág. 23 (Rodríguez, 2011, pp. 
20, 21). 
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1.2.2. EJECUCIÓN DEL PROYECtO 
La ejecución es el proceso de llevar a cabo la secuencia de tareas que 
conducen a los objetivos, la cual debe estar dirigida siguiendo un cronograma 
de actividades y de acuerdo a los recursos previstos para el proyecto. A su vez 
se debe realizar constantes evaluaciones de cada fase que se va ejecutando, 
comparando lo realizado con lo diseñado. 
En esta etapa, se identifican tres momentos básicos: el inicio de la ejecución o 
la ejecución de la inversión y puesta en marcha de las actividades productivas; 
la operación en sí de las actividades productivas y la maduración del proyecto 
que coincide con la proximidad de la culminación del proyecto y en el que se 
obtienen los resultados esperados del mismo. ldem pág. 23,24 (Rodríguez, 
2011' p. 22). 
1.2.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
Esta etapa si bien corresponde a la tercera parte del ciclo de un proyecto, en 
las actividades de evaluación se sugiere considerar: Evaluación del 
anteproyecto, en la que se define la línea de base en función de los indicadores 
de resultados e impacto del proyecto; evaluación posterior al proyecto, en la 
que ·se evalúa fundamentalmente, si el proyecto fue eficaz y eficiente. 
Normalmente este punto sirve para experiencia en otros proyectos. Es la etapa 
final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan a cabo las 
valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus 
resultados, en consideración al logro de los objetivos planteados //Evaluación 
de impacto: En esta evaluación se considera el logro del objetivo central del 
proyecto vinculado a la generación o mejoramiento del empleo, la creación de 
microempresas y otras unidades productivas de la población o grupo 
beneficiario del proyecto. 
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1.2.4. ESTUDIO DE MERCADO 
Al desarrollar un proyecto productivo es muy importante estudiar el mercado al 
cual queremos ingresar, tener en cuenta sus características en número como 
cualidades que tenga, son de mucha ayuda. Es el punto donde podemos hacer 
el análisis del entorno externo del proyecto (los involucrados) y también se 
. determina el precio en función al mercado. El estudio de mercado es más que 
el análisis y determinación de la oferta y demanda o de los precios del 
proyecto. A través de él también se pueden determinar muchos costos a futuro, 
asf como las estrategias de comercialización en introducción y puesta en 
marcha del proyecto. ldem (Rodríguez, 2011, p. 23, 24). 
1.3. PROYECTOS PRODUCTIVOS 
"Los Proyectos Productivos se sostienen en tres pilares principales: el trabajo 
como medio de desarrollo humano, social y económico; la participación activa y 
libre en la toma de decisiones durante todo el proceso de los beneficiarios, y la 
solidaridad de la comunidad, de los futuros clientes y del país, en lo general, 
que apoya con sus impuestos este tipo de programas. Es sobre estos tres 
elementos que ocurre la recuperación constante de la dignidad, no sólo del 
beneficiario directo, sino de su familia y en algunos casos de su comunidad". 
(González y Rangel, 2006, p. 7). 
"Un proyecto productivo - educativo - participativo es un camino o método que 
ordena ideas, acciones y une esfuerzos para satisfacer necesidades y para 
aprender a producir produciendo. Es productivo porque sirve para producir 
bienes, saberes y conocimientos necesarios para mejorar la vida. Es 
educativo porque enseña a vivir en comunidad, en forma organizada, a tomar 
decisiones propias, a manejar los recursos, a resolver problemas, a ser 
emprendedores, a ser competentes en un oficio o profesión. Es participativo 
porque el equipo y el coordinador o la coordinadora trabajan equitativamente, 
desde el inicio hasta el fin del proyecto. Los participantes aprenden a ser 
competentes cuando participan plenamente. La maestra o el maestro asumen 
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nuevas funciones, como asesor o asesora, supervisora o supervisor, 
coordinadora o coordinador del trabajo común. Para realizar ese conjunto de 
actividades requerimos maestros competentes, con conocimientos técnicos y 
destrezas técnicas, locales o talleres con sus herramientas, equipos, 
materiales, insumes básicos, etc. Mediante un proyecto productivo - educativo 
- participativo podemos realizar, dentro de los límites de un presupuesto, de 
recursos materiales y de un tiempo determinado; un conjunto ordenado de 
actividades orientadas a producir un bien, satisfacer una necesidad, resolver 
algún problema o a mejorar algo en nuestro entorno social, económico y 
cultural". (Derkau y Saavedra, 2004, pp. 16 -18). 
"Lo premioso es no caer en las meras enseñanzas teoricistas, hacerlas más 
vitales y, al lado de esa tarea verdaderamente intelectual, brindar a los niños y 
adolescentes el contacto jubiloso con la producción y la acción transformadora 
de la realidad, que es transformadora asimismo del espíritu de los educandos". 
En la Educación Básica se trata ante todo de acercar a los niños y 
adolescentes al trabajo real para que desaparezca el tradicional horror al 
trabajo que las escuelas siempre han demostrado. Se quiere que los niños 
hagan con sus manos diversas cosas, desde cortar papeles y más tarde 
madera y metales, y doblarlos y formar objetos, y cultivar plantas, hortalizas y 
flores, hasta criar animales y construirles sus establos y sus bebederos, y 
montar conexiones eléctricas y usar bombillas, timbres, luces y ruedas 
giratorias y saber utilizar la corriente eléctrica de las redes y de las baterías, y 
coser y zurcir la ropa, barrer y limpiar, preparar comidas sencillas; y en los 
grados más avanzados, acciones más complejas en carpintería, mecánica, 
repujado de cueros, electricidad, mecanografía, etc. Y esto es para todos, 
alumnos y alumnas sin distinción y no para la Educación Técnica, pues en la 
Reforma peruana ella había desaparecido. El estudiantado era ahora uno solo, 
y todos tenían Capacitación para el Trabajo. Los Institutos Técnicos se 
convirtieron en Centros de Capacitación para el Trabajo y servían a las 
escuelas circunvecinas, las cuales por turnos enviaban a sus estudiantes de los 
últimos grados". (Peñaloza, 2005, pp. 06-282, 283). 
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Vygotsky (1979}, citado por Daniels (2003), reconoció que, "desde tiempos 
remotos, el ser humano ha empleado herramientas o instrumentos físicos como 
el martillo, el telescopio, el azadón, etc., para ampliar y extender su capacidad 
de acción. Sin embargo, amplió con maravillosa intuición la noción de 
instrumento para incluir otro tipo de utensilios: los signos o símbolos. Vygotsky 
asegura que la educación de la mente ha quedado reducida a una relación 
conjunta entre el sujeto y el entorno, inevitablemente mediada por la 
tecnología. Esta nueva filosofía educativa o este nuevo estilo de educación, se 
puede derivar del aprovechamiento de los nuevos instrumentos mediáticos e 
informáticos. La educación vía Internet, la generación de nuevas comunidades 
de aprendizaje, la producción de diversos materiales didácticos al alcance de 
todos y la integración de comunidades docentes son avances hacia un 
proyecto de educación mas integral". (pp. 53-102). 
1.3.1. PROYECTOS DE PRODUCCIÓN 
"Puede definirse como la unidad económica que compra los servicios de los 
factores de producción, los combina o transforma, produciendo bienes y 
servicios que vende a otras unidades económicas. Los bienes o servicios 
obtenidos en un proceso productivo se denominan genéricamente productos". 
(Arzubi, 2003, p. 20). 
CLASIFICACIÓN: 
Producción de bienes.- Comprenden los proyectos de la industria 
manufacturera, la industria extractiva y el procesamiento de los productos 
extractivos de la pesca, de la agricultura y de la actividad pecuaria. 
Prestación de servicios.- Se caracterizan porque no producen bienes 
materiales. Prestan servicios de carácter personal, material o técnico, ya sea 
mediante el ejercicio profesional individual o a través de instituciones. Dentro 
de esta categoría se incluyen los proyectos de investigación tecnológica o 
científica, de comercialización de los productos de otras actividades y de 
servicios sociales, no incluidos en los proyectos de infraestructura social. 
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Producción de infraestructura.- Se puede encontrar proyectos de 
infraestructura social o económica. Los de infraestructura social están dirigidos 
a atender necesidades básicas en la población, tales como: salud, educación, 
recreación, turismo, seguridad social, acueductos, alcantarillados, vivienda y 
ordenamiento espacial urbano y rural. Los de infraestructura económica se 
caracterizan por ser proyectos que proporcionan a la actividad econórT)ica 
ciertos insumos, bienes o servicios, de utilidad general, tales como: energía 
eléctrica, transporte y comunicaciones. Incluyen los proyectos de construcción, 
ampliación y mantenimiento de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y 
navegación; centrales eléctricas y sus líneas y redes de transmisión y 
distribución; sistemas de telecomunicaciones y sistemas de información. 
1.3.2. INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN 
"Insumo es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se 
emplea en la producción de otros bienes. De acuerdo al contexto, puede 
utilizarse como sinónimo de materia prima. 
Factor de producción.- Los bienes y servicios que requiere la actividad 
productiva durante el proceso de producción reciben el nombre de insumos, o 
factores productivos. La denominación recurso productivo se utiliza cuando se 
hace referencia a la totalidad de bienes y servicios de una economía, y la 
denominación factor, insumo, es utilizada cuando se hace referencia a la 
producción de un bien concreto. Los insumos son los recursos empleados en el 
proceso de producción. Los ejemplos en el análisis económico generalmente 
implican los insumos de capital (que representa el insumo fijo) y la mano de 
obra (que representa los insumos variables). 
a)- Materia prima (insumos).- Es el punto de partida para la producción Se 
clasifica de la siguiente manera: materias primas, materiales industriales, 
materiales auxiliares y servicios. 
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Por sus propias características, los insumes suelen perder sus propiedades 
para transformarse y pasar a formar parte del producto final. Puede decirse que 
un insumo es aquello que se utiliza en el proceso productivo para la 
elaboración de un bien. 
El insumo, por lo tanto, se utiliza en una actividad productiva que tiene como 
objetivo la obtención de un bien más complejo o diferente tras la realización de 
un proceso productivo. 
b)- Proceso productivo.- El proceso de producción es el procedimiento 
técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir 
de insumes, y se identifica como la transformación de una serie de insumes 
para convertirlos en productos mediante una determinada función de 
producción, proceso por el cual los insumos se combinan, se transforman y se 
convierten en productos. La relación entre la cantidad de factores productivos 
requerida y la cantidad de producto que puede obtenerse, se denomina función 
de producción. 
e)- Ingeniería del proyecto.- Se refiere a los elementos técnicos del proyecto, 
tales como: procesos, especificaciones de materia prima, insumes, recursos 
humanos, construcción, planos y distribución en planta". (PROMPYME, 2005, 
p. 103). 
1.3.3. PRODUCCIÓN EN METALMECÁNICA 
"La Industria Metalmecánica comprende un diverso conjunto de actividades 
manufactureras que, en mayor o menor medida, utilizan entre sus insumes 
principales productos de la siderurgia y/o sus derivados, aplicándoles a los 
mismos algún tipo de transformación, ensamble o reparación. Asimismo, 
forman parte de esta industria las ramas electromecánicas y electrónicas, que 
han cobrado un dinamismo singular en los últimos años con el avance de la 
tecnología. Provee de maquinarias e insumes claves a la mayoría de 
actividades económicas para su reproducción, entre ellas, la industria 
manufacturera, la construcción, el complejo automotriz, la minería y la 
agricultura, entre otros". (ADIMRA, 2007, p. 3). 
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1.3.3.1. METALURGIA 
"Se puede conceptualizar como el estudio del beneficio y utilización de los 
minerales ferrosos (hierro) y no ferrosos (aluminio, cobre, plomo, estaño, níquel 
y las aleaciones de estos minerales). 
El estudio da cuenta en principio de una ciencia, con teorías principios, técnicas 
y prácticas específicas. En otras palabras, toma cada uno de los metales como 
un problema particular cuya solución depende de sus características físicas y 
químicas. Por ejemplo en determinado lugar del mundo se encuentra un 
yacimiento de hierro, entonces la metalurgia se encarga del estudio de los 
yacimientos que han sido encontrados, de determinar si es hierro o no, de la 
calidad del hierro encontrado y con qué se deben hacer las aleaciones y en qué 
proporciones para que resulte el mejor acero". (Giovannini, 2003, pp. 211, 212). 
1.3.3.2. METALMECANICA 
"Se entiende por metalmecánica, aquel sector que se dedica al 
aprovechamiento de los productos obtenidos en los procesos metalúrgicos para 
la fabricación de partes, piezas o productos terminados como maquinarias, 
equipos y herramientas. 
La metalmecánica determina qué proceso de fundición se aplicará al hierro del 
yacimiento encontrado y qué piezas se pueden obtener, por ejemplo, un motor 
específico, entonces se dedica a realizar el diseño de los procesos necesarios 
y óptimos para la obtención de la mejor pieza de ese motor. 
Mediante el proceso productivo de la siderurgia es posible obtener productos 
que se convierten en el insumo de la metalmecánica; como la laminación y la 
reducción". (Giovannini, 2003. pp. 213- 215). 
a)- LAMINACIÓN.- Es un proceso de conservación de masa consistente en 
pasar el metal, previamente calentado, entre dos cilindros que rotan en 
sentidos contrarios y separados por un agujero menor que el espesor del metal 
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entrante. Esta suele ser la primera etapa del proceso de transformación de 
materiales fundidos en productos acabados. 
b)- PROCESO DE REDUCCIÓN.- Consiste básicamente en eliminar de una 
pieza determinadas zonas con el fin de conseguir una forma o acabado 
prefijado. Generalmente estos han sido considerados como: 
Procesos con viruta: es el que emplea herramientas de corte como tornos, 
fresas, sierras, limadoras, taladradoras, brechadoras y amoladoras. 
Procesos sin viruta: tienen como base procedimientos químicos, eléctricos o 
electroquímicos, o bien mediante focos caloríficos altamente concentrados. 
e)- EL PROCEDIMIENTO DE UNIÓN.- Puede darse a través de cohesión y o 
adhesión entre los elementos por acoplamiento o ajuste a la forma de los 
mismos mediante deformación elástica o plástica o por medio de elementos 
especiales de unión o sujeción. El procedimiento básico de unión es la 
soldadura y como resultado de la unión se obtienen artículos metalmecánicos y 
maquinarias primarias que pueden, en algunos casos, convertirse en insumas 
de otras maquinarias más elaboradas dentro de la misma cadena. 
d)-LA INDUSTRIA METALMECANICA.- Las firmas que concretan proyectos de 
inversión en estos rubros se dedican a la producción de diferentes líneas, por 
ejemplo: implementos agrícolas, maquinarias agrícolas y herramientas de 
mano. Por otro lado, segmentos productores de máquinas, equipos y 
herramientas para la industria maderera, equipos industriales vinculados a la 
industria electromecánica y a la actividad de la construcción, son los que están 
teniendo los mayores índices de avance. 
1.3.3.3. METALMECANICA EN EL PERÚ 
"Ránking de productos.- Las exportaciones del sector Metalmecánico en el 
primer trimestre del 2012 registraron 116.5 millones de US$. Entre los 
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principales productos exportados. Barcos cisterna de registro superior 1000 T, 
presentó el mayor incremento con 85.62 % en comparación al año anterior. 
Partes de máquinas y aparatos tuvo un incremento del67.20%. 
En el sector Siderúrgico Metalúrgico, el alambre de cobre refinado, tiene una 
representación del 33.13% en las exportaciones del 1° trimestre del 2012. Sin 
embargo podemos apreciar que los alambres laminados o extrudidos en 
caliente de los demás aceros presenta un crecimiento del 479.01% respecto al 
periodo anterior. Adicionalmente, las barras y perfiles de cobre refinado tiene, 
en estos meses un incremento del 11.05% comparado con el periodo del 2011. 
Principales mercados.- Durante los tres primeros meses del 2012, los 
principales mercados concentraron el 67% del total exportado por Perú. 
Ecuador es el mercado más interesante con un crecimiento del 31.59%, 
respecto al 2011, aun a pesar de su mediana participación en nuestras 
exportaciones (10.05%). Venezuela puesto 4 en el ránking presenta un mayor 
incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado. 
Principales empresas.- Las principales empresas exportadoras representan el 
25% de las exportaciones totales del sector metalmecánico. De este ránking las 
empresas con mayor crecimiento han sido NAVIERA TRANSOCEÁNICA S.A. y 
METALÚRGICA PERUANA S.A. con 7% y 6%, respectivamente". (ADEX, 
2012, p. 4). 
1.4. MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 
1.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL 
El profesional en Mecánica de Producción, planifica, coordina y supervisa las 
labores productivas en el interior de una planta industrial; ejecuta la 
construcción de elementos de máquinas; brinda asistencia técnica en 
investigaciones conducentes al perfeccionamiento en fabricación de máquinas, 
herramientas, equipos e instalaciones de funcionamiento mecánico. 
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1.4.2. CAMPOS DE ACCIÓN DE LOS EGRESADOS: 
Supervisor de planta metal-mecánica. 
Diseñador de procesos de fabricación. 
Especialista de mantenimiento mecánico. 
Gerente de micro y pequeña empresa. 
1.4.3. PERFIL PROFESIONAL 
Planificar, supervisar y evaluar las labores productivas inherentes al 
mantenimiento mecánico, diseño y construcción de elementos de máquina y 
máquinas convencionales, así como la fabricación de matrices, el manejo de 
máquinas herramientas, considerando las normas de seguridad e higiene y 
conservación del medio ambiente. 
1.4.4. ¿EN QUE TE PUEDES DESEMPEI\IAR? 
Empresas y centros de mecánica de mantenimiento y producción, 
automotrices, transmisión energética, minero metalúrgicas, agrícolas, 
marítimas. Empresas industriales privadas y públicas. Empresas de servicios 
automotrices (minero, agrícola, marítimo, etc.). Supervisor de instalaciones 
metalmecánicas y automotrices. Jefe de talleres de planta. Asesor y promotor 
de venta y post-venta de herramientas de metal mecánica. Formación de su 
propia microempresa. Instituciones Educativas previa complementación 
pedagógica que brindan las universidades. (MEO, 2006, p. 53). 
1.4.5. DEMANDA LABORAL QUE SUSTENTA LA PERTINENCIA 
DE LA CARRERA PROFESIONAL 
"El Perú actualmente es uno de los pocos países que está desarrollando su 
economía en un promedio de 6% anual en medio de una crisis mundial, por 
ende genera inversión en la industria y construcción y por consecuencia el 
incremento de la demanda de profesionales técnicos en la industria de tal 
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forma que del año 2010 al 2011 se incremento 55.04% y la demanda de 
profesionales técnicos egresados de la carrera profesional de Mecánica de 
Producción, el27.68%. 
A la fecha, los técnicos más solicitados por las empresas son: mecánico de 
mantenimiento (1587) electricista industrial (1510) administrador industrial (903) 
mecánica de producción (440) electrónico industrial (428) soldador (345) y 
mecánico tornero (338). El presidente del SENA TI, Jorge Licetti, destacó que 
el nivel de inserción de los egresados de estas carreras supera actualmente en 
promedio, el 80%. 
Tendencias y perspectivas de crecimiento de los sectores económicos: 
Tema que fue desarrollado por el responsable del Instituto de Estudios 
Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, Eco. Enrique Del 
Águila, de cuya ponencia, extraemos las siguientes conclusiones: 
Carreras industriales con mayor demanda en el mercado laboral: 
• Mecánica de Mantenimiento 
• Administración Industrial 
• Industrias Alimentarias 
• Electricista Industrial 
• Dibujante Mecánico 
• Confeccionista Textil 
• Mecánico de Producción 
• Soldadura 
• Mecánica Química 
• Mecánica Textil". (MEO, 2010, p. 35). 
1.5. EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA 
"La Educación Técnico-Productiva, es una forma de educación orientada a la 
adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales, en una 
perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano. Contribuye a un 
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mejor desempeño de la persona en el trabajo, a mejorar su nivel de 
empleabilidad y su desarrollo personal". Referente a: "La evaluación por 
competencias, es un enfoque que avala resultados y facilita el acceso a 
diversas oportunidades de aprendizaje". (Villalobos, 2009, p. 23). 
"La educación técnico productiva es fundamental en el desarrollo humano para 
una vida útil, productiva y que genere bienestar individual y colectivo, en un 
contexto de cambio tecnológico acelerado y de modificación de paradigmas en 
la sociedad del conocimiento. Es una educación práctica y a la vez integral de 
aplicación de capacidades básicas y técnicas. Tiene una organización modular 
que facilita la actualización, acreditación y perfeccionamiento de los 
trabajadores. Compatible con la jornada laboral y las responsabilidades 
sociales y familiares. Establece sinergias positivas entre la educación y el 
sector productivo, a favor de la innovación tecnológica, la permanente 
actualización de la formación por pasantías escuela-taller de los agentes 
educativos y productivos, financiamiento de la educación a cargo del sector 
económico beneficiado con trabajadores calificados y el desarrollo de 
innovaciones. Una forma eficiente de difundir nuevas tecnología y mejores 
formas de producción. Es una educación demandada por la población, 
pertinente a sus necesidades de tiempo y economía, acorde a sus expectativas 
y vocaciones. Una educación para la vida activa y para la realización personal, 
que contribuye a superar la pobreza y apoya el desarrollo social y productivo 
del país". (UNESCO, 1999, p. 24). 
1.6. EDUCACIÓN Y TRABAJO 
"El trabajo puede ser concebido como la actividad propia del ser humano, 
mediante la cual éste puede apropiarse de la realidad circundante y 
transformarla para su propio aprovechamiento y bienestar. El trabajo constituye 
el instrumento mediante el cual cada individuo logra, al mismo tiempo que su 
propia realización personal y la satisfacción de sus necesidades, integrarse en 
el conjunto social y cumplir su vocación en función de los objetivos comunes. 
En consonancia con esta concepción, la actividad educativa guarda una 
relación directa con el trabajo productivo, en cuanto tiene por objeto 
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proporcionar al ser humano los conocimientos y habilidades necesarios para 
producir los bienes que, al llenar las necesidades básicas o complementarias 
les permitan su desarrollo pleno". (Espinoza et al, 2000, p. 49). 
La metodología de Educación para el Trabajo asigna a la ejecución de 
proyectos productivos y de proyectos sociales en un laboratorio práctico que 
permite a los participantes fortalecer su aprendizaje en los conocimientos, 
habilidades-destrezas y actitudes que necesitan para desarrollar su capacidad 
productiva y laboral. De esta forma su capacitación no se produce a través de 
un ejercicio académico, sino a través del trabajo, dentro del medio real en que 
viven. Es una forma de aplicar el principio de "aprender haciendo". La ejecución 
de proyectos "productivos" y de proyectos "sociales", cada uno dentro de su 
especificidad, permite articular de manera integrada los componentes 
instrumentales y ocupacionales del currículo educativo. 
El propósito final es lograr que los equipos productivos, tanto de hombres como 
de mujeres y/o mixtos constituidos como parte del proceso metodológico de la 
Educación para el Trabajo se transformen en unidades productivas capaces de 
emprender y continuar desarrollando acciones viables y rentables; logrando 
que la población beneficiaria, utilizando esta metodología, sea capaz de 
relacionarse con su entorno físico, social y cultural y participar activamente en 
su transformación. 
"Los proyectos productivos deben cumplir dos objetivos básicos en relación con 
la metodología de la Educación para el Trabajo; deben constituirse en el eje 
integrador de la educación instrumental y de la educación ocupacional. 
Mediante la ejecución de proyectos productivos se pretende fortalecer el 
aprendizaje de los participantes en ciertas áreas y enfoques claves, 
indispensables para la existencia de unidades productivas concebidas con 
sentido empresarial". (Espinoza et al., 2000, pp. 142, 143). 
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1.7. LA EDUCACIÓN PRODUCTIVA 
"La Educación Productiva no es aquella que se sustenta solo en el principio 
pedagógico del aprender haciendo, que es la simple opción de desarrollar 
habilidades para alcanzar la formación integral del educando. La Educación 
Integral conocida y reconocida a nivel nacional logra desarrollar capacidades 
en los ámbitos del conocimiento, la orientación, las actividades y la 
capacitación para el trabajo; en donde el educando es capaz de discernir, 
dialogar, actuar en el medio y movilizarse con toda facilidad en el contexto 
donde vive; sin embargo no actúa en el ámbito económico-productivo o de 
servicios, debido a que la educación que recibió solo le ha otorgado un nivel 
cultural que le permite relacionarse con los demás, mas no intervenir en la 
estructura económica de la sociedad, a través del trabajo y la producción. 
La Educación Productiva es total e integradora, porque el educando es capaz 
de elaborar un producto que tenga soportes en las diferentes Areas del Diseño 
Curricular Básico. Es decir la Educación Productiva no tiene fronteras ni 
tampoco es exclusiva de alguna área; cuando mas áreas intervengan, el 
producto tendrá más consistencia y por ende el educando podrá comprender 
que ha logrado realizar la mejor obra de su vida, crear nueva fuente de riqueza 
a través de la producción de bienes o la realización de servicios". (Cortez, 
2009, pp. 33,34). 
1.8. PEDAGOGIA POR PROYECTOS 
"La Pedagogía por Proyectos no es nueva. Fue inventada por educadores 
como CELESTIN FREINET en Francia, quienes salían de la primera guerra 
mundial y buscaban que dentro de la escuela los niños pudieran compartir el 
desarrollo de las acciones en forma cooperativa( vivenciado valores básicos: 
solidaridad, aprender a resolver conflictos y problemas con diferentes medios, 
tener iniciativa para organizar su propia vida escolar a través de la elaboración 
de proyectos en relación con su barrio y su comunidad. En efecto, una 
pedagogía de proyectos no se puede reducir solo a una técnica educativa, o 
a un nuevo 'método' sino que implica un cambio de papel de los educandos en 
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la escuela, a partir de una revisión profunda de las interrelaciones entre adultos 
y niños (entre docentes y padres): corresponde, por lo tanto, de parte de los 
adultos, un cambio de representaciones y expectativas de acuerdo a las 
posibilidades y necesidades de los niños. Mirar a los niños como sujetos de su 
formación en vez de objetos de enseñanza. En este sentido se trata de una 
postura tanto filosófica como psicológica". (Gálvez, 2001, p. 21 ). 
De todo esto podemos concluir que cualquier proyecto que se refiera al 
ambiente escolar y destinado a formar capacidades y competencias de los 
educandos, estará dentro de la PEDAGOGÍA POR PROYECTOS, así como la 
metodología Método de Proyectos, que permitirá desarrollarlos. 
1.9. TECNOLOGÍA 
Vivimos rodeados de objetos y sistemas técnicos. Con frecuencia empleamos 
Jos términos ciencia, técnica y tecnología sin saber exactamente su significado, 
por ello conviene que, inicialmente, aclaremos estos términos para que 
podamos utilizarlos de forma correcta. 
A)- CIENCIA.- Se define como el conjunto de conocimientos que el ser humano 
ha ido adquiriendo, gracias al estudio y observación de los distintos fenómenos, 
a través de los que ha descubierto las leyes por la que estos se rigen. 
La ciencia es una actividad que tiene como fin estudiar todos, absolutamente 
todos los objetos y fenómenos que existen y se producen en la naturaleza. Y 
los científicos se esfuerzan por responder a preguntas tales como ¿de qué 
están hechos los cuerpos que vemos?; o ¿a qué se deben los terremotos o las 
mareas?, por ejemplo. 
8)- TÉCNICA.- Se define como el conjunto de procedimientos, estrategias, 
pericias y habilidades basadas en la ciencia, y que son utilizadas por el ser 
humano para realizar un trabajo de forma eficaz. Es el conjunto de 
conocimientos sobre como realizar un determinado trabajo, tarea o 
procedimiento. 
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C)- TECNOLOGIA.- "Es el conjúnto de conocimientos científicos desarrollados 
de forma práctica por la técnica. Se ocupa de los procesos constructivos, de los 
objetos, de su funcionamiento, de los materiales y herramientas empleadas, 
con el objeto de satisfacer alguna necesidad humana, controlar el medio 
ambiente y la naturaleza que le rodea. La Tecnología es la parte práctica de la 
ciencia, que estudia, diseña y evalúa cómo son los objetos que nos rodean, los 
materiales de que están construidos, cómo funcionan y cómo se les pueden 
mejorar para adaptarlos a nuestro hábitat tan cambiante. También estudia 
como mejorar y conservar el medio natural". (González, 201 O, pp. 02, 03). 
"También entendemos la Tecnología como la intervención responsable del 
hombre sobre el entorno natural con el fin de aumentar su bienestar y 
satisfacer sus necesidades; esencialmente mediante la utilización de 
conocimientos- teóricos y prácticos que le permiten comprender, utilizar, 
evaluar, transformar y producir artefactos, sistemas y procesos. La tecnología 
no es una ciencia en sí misma, sino sólo la aplicación práctica de las 
posibilidades científicas o técnicas para lograr las características de 
desempeño en los productos y procesos". (Von, 1997, p. 06). 
D)- TECNOLOG(A EDUCATIVA.- "Disciplina de la didáctica y organización 
escolar que ha sido definida de diversas formas, desde una concepción simple 
que la asemeja con la mera incorporación de medios audiovisuales a la 
enseñanza, hasta posiciones globales que la asemejan con el diseño global de 
la instrucción. En nuestro contexto adquiere sentido su conceptualización como 
el diseño de situaciones mediadas de aprendizaje". (Cabero, 1999, p. 18). 
1.1 O. PROYECTO TECNOLÓGICO 
"Son aquellos que conllevan la innovación y la aplicación de la tecnología para 
la producción de máquinas-herramientas e instrumentos diversos, que 
contribuyen a ejecutar mejor y a elevar la productividad en las diversas áreas 
de la producción industrial, minera, forestal, etc. Se entiende por proyecto 
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tecnológico el proceso y el producto resultante (escritos, cálculos y dibujos), 
que tiene como objetivo la creación, modificación y/o concreción de un 
producto o la organización y/o planificación de un proceso o de un servicio. El 
proyecto tecnológico surge como la búsqueda de una solución, metódica y 
racional, a un problema del mundo material (problema tecnológico). El objetivo 
de un proyecto tecnológico es satisfacer una necesidad, deseo o demanda 
concreta. Por ejemplo, la necesidad de vivienda, de medios de transporte, de 
organizar los servicios de una ciudad, de optimizar la organización de un 
proceso productivo, etc. En las diferentes etapas del proyecto hay que tener en 
cuenta todos los factores que puedan condicionar el comportamiento del 
producto; estos factores pueden ser técnico-tecnológicos, socioculturales o 
económicos". (Doval, 1997, p. 25). 
1.1 0.1. PROCESO TECNOLÓGICO 
El proceso tecnológico es el conjunto de pasos que se siguen desde que 
aparece un problema o necesidad hasta que finalmente obtenemos un 
producto tecnológico que Jo resuelve. Cuando seguimos dichos pasos o fases, 
que se comentan a continuación, se dice que estamos usando el método de 
proyectos. 
1.1 0.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO 
"Se define como el conjunto de trabajos creativos que se emprenden de modo 
sistemático a fin de aumentar el volumen de conocimientos, incluidos el 
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, así como la utilización de 
esa suma de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones. 
Investigación+ Desarrollo= Engloba tres tipos de actividades: 
Investigación básica.- Consiste en trabajos originales, experimentales o 
teóricos, que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos 
sobre los fundamentos de los fenómenos y de los hechos observables, sin 
estar dirigida a una aplicación o utilización determinada. 
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Investigación aplicada.- También consiste en trabajos originales emprendidos 
con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, está dirigida 
fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. 
Desarrollo tecnológico.- Consiste en trabajos sistemáticos basados en 
conocimientos existentes, obtenidos mediante investigación y/o experiencia 
práctica, que se dirigen a la fabricación de nuevos materiales, productos o 
dispositivos; a establecer nuevos procesos, sistemas y servicios; o a la mejora 
sustancial de los ya existentes".(Landin, 2008, p. 7). 
1.11. LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PERÚ 
"La educación peruana postula a que el quehacer educativo se realice en 
espacios educativos, concepto que comprende a las Instituciones Educativas 
inmersas con la Educación Técnica o Tecnológica, las cuales incorporan como 
escenarios de la educación al taller, al campo, a la oficina, al consultorio, a la 
fábrica, al laboratorio y a todo ámbito donde de desenvuelva el quehacer 
educativo, de acorde a los adelantos científicos y tecnológicos y adecuándolos 
a su realidad, con la finalidad de crear y desarrollar tecnologías orientadas a 
superar la dependencia, convirtiéndose en un instrumento estratégico para el 
desarrollo de la región y del país. Desde el 2005, se han aprobado directivas 
sobre orientaciones y normas nacionales para la gestión en las Instituciones de 
Educación Básica, Técnico-Productiva y Superior: 
A)- LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.- Está orientada al desarrollo de 
competencias que permitan al educando acceder ·a conocimientos 
humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente cambio. La 
capacitación para el trabajo es parte de la formación básica de todos los 
estudiantes. En ella se establecen horas de libre disponibilidad (10) que puede 
incrementarse a las Áreas Curriculares según necesidades de los estudiantes 
técnicos en una de las prioridades: la Educación para el Trabajo, en esta se 
desarrollarán los principios de una cultura emprendedora, así como los 
principios contenidos en la gestión empresarial. 
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B)- LA EDUCACIÓN T~CNICO PRODUCTIVA.- Está orientada a la adquisición 
de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo 
sostenible y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que 
trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal; está 
destinada a las personas que buscan una inserción en el mercado laboral y 
alumnos de Educación Básica. 
C)- LA EDUCACIÓN SUPERIOR.- Considerada como la segunda etapa del 
sistema educativo, que consolida la formación integral de las personas, 
produce conocimientos, desarrolla la investigación e innovación y forma 
profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en 
todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de 
cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del 
país". (Suárez, 2006, pp. 3, 4). 
1.12. DOCENCIA UNIVERSITARIA 
"La docencia universitaria requiere un profundo conocimiento de las disciplinas 
y las profesiones en aspectos relacionados con su naturaleza cultural, histórica 
y epistemológica, su importancia dentro del andamiaje de relaciones 
económicas, sociales y productivas de una nación. Este conocimiento es el que 
~· permitirá al docente contextualizar el hecho educativo y posibilitará que los 
estudiantes avancen con sentido en el contexto de procesos de iniciación y 
formación de un espíritu científico, crítico y claramente identificado con su rol 
como aprendiz". (Ríos, 2009, p. 39). 
1.13. DOCENCIA UNIVERSITARIA EN EL PERÚ 
"La propuesta educativa de Walter Peñaloza Ramella. Lima. En su artículo 
sobre "EL RETO DE LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA AL INICIO DEL 
NUEVO MILENIO", publicado en el 2001, Peñaloza hace un balance de la 
situación del sistema universitario en el Perú, reflexionando en torno a las 
causas de la crisis por la que atraviesa y dónde ubicar éstas, y reiterando su 
reclamo por un nuevo currículo universitario. Advierte que algunas 
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innovaciones han sido introducidas pero que éstas carecen de la organicidad 
para poder superar el trauma que habría generado una distorsionada noción de 
la autonomía a 'outrance'. Hace el análisis de las propuestas hechas para 
superar la crisis de las universidades, ubicando en una perspectiva histórica el 
'Informe Atcon', la 'Propuesta Política' y la 'Propuesta Ribeiro', para finalmente 
proponer que 'el reto no atañe a la estructura sino a la formación universitaria' 
asentada sobre los pilares de la 'incorporación de la formación general a fin de 
evitar que los alumnos vivan excluyendo todo lo que mora más allá del 
estrecho campo de las ciencias de su profesión; de la investigación; y de las 
experiencias no cognoscitivas'. Fiel a su pensamiento raiga!, Peñaloza adhiere 
·a la posibilidad de superar la crisis recurriendo a una transformación curricular". 
(Rossi, 2003, p. 26). 
SUBCAPÍTULO 11 
2.- TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
"Podemos considerar la teoría que nos ocupa como una teoría psicológica del 
aprendizaje en el aula. Ausubel (1973, 1976, 2002) ha construido un marco 
teórico de referencia que pretende dar cuenta de los mecanismos por los que 
se lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de 
significado que se manejan en la escuela. 
Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el 
individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata 
temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni 
desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el 
aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en 
las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus resultados 
y, consecuentemente, en su evaluación (Ausubel, 1976). Es una teoría de 
aprendizaje porque ésa es su finalidad. 
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La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los 
elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la 
asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de 
modo que adquiera significado para el mismo. 
El origen de la Teor.ía del Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene 
Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, 
que se pueden relacionar con fonnas efectivas y eficaces de provocar de 
manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de 
significado individual y social". (Rodríguez, 2008, pp. 8, 9). 
2.1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
"El aprendizaje significativo subyace a la construcción del conocimiento 
humano y lo hace integrando positivamente pensamientos, sentimientos y 
acciones, lo que conduce al engrandecimiento personal". (Novak, 1981, p. 59). 
"El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva infonnación 'se conecta' 
con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica 
que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 
significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 
relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 
del individuo y que funcionen como un punto de 'anclaje'. Donde, su principal 
función es la de servir de puente entre lo que el aprendiz ya sabe y lo que debe 
saber con el fin de que el nuevo material pueda aprenderse de manera 
significativa". (Alisubel, 1983, p.18). 
El Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 
infonnación (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 
sustantiva (no literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En 
el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del material de 
aprendizaje se transfonna en significado psicológico para el sujeto. Para 
(Ausubel, 1963, p. 58), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, 
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por excelencia, para adquirir y. almacenar. la inmensa cantidad de ideas e 
informaciones representadas en cualquier campo del conocimiento. 
Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su 
producto. La atribución de significados que se hace con la nueva información 
es el resultado emergente de la interacción entre los subsumidores claros, 
estables y relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva 
información o contenido. Como consecuencia del mismo, esos subsumidores 
se ven enriquecidos y modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o 
ideas-ancla más potentes y explicativas que servirán de base para futuros 
aprendizajes. 
Perspectiva ausubeliana 
Aprendizaje significativo es el constructo central de la Teoría del Aprendizaje 
Verbal Significativo y de la Teoría de la Asimilación propuestas por (Ausubel, 
1973, 1976, 2002). Queda, entonces, claro que en la perspectiva ausubeliana, 
el conocimiento previo (la estructura cognitiva del aprendiz) es la variable 
crucial para el aprendizaje significativo. 
"Hagamos una síntesis. Aprendizaje significativo es el proceso que se genera 
en la mente humana cuando subsume nuevas informaciones de manera no 
arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: predisposición para 
aprender y material potencialmente significativo que, a su vez, implica 
significatividad lógica de dicho material y la presencia de subsumidores o ideas 
de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. Es subyacente a la 
integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje 
fundamental del engrandecimiento humano. Es una relación o interacción 
triádica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del currículum, en la 
que se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los 
sujetos protagonistas del evento educativo. Es una idea que engloba a 
diferentes teorías y planteamientos psicológicos y pedagógicos que, en todo 
caso, ha resultado ser más integradora y eficaz en su aplicación a contextos 
naturales de aula, favoreciendo pautas concretas que lo facilitan, rasgo del que 
podríamos admitir que adolecen esas otras teorías. Es, también, una forma de 
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encarar la velocidad vertiginosa. con la que se desarrolla la sociedad de la 
información, posibilitando elementos y referentes claros que permitan el 
cuestionamiento y la toma de decisiones necesarios para hacerle frente a la 
misma de una manera crítica". (Rodríguez, 2008, pp. 11-26). 
2.2. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Es trascendental reiterar que el aprendizaje significativo no es la "simple 
conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 
cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es 
la "simple conexión" arbitraria y no sustantiva (formulas de física); el 
aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 
información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 
De representaciones, de conceptos, y de proposiciones. 
2.2.1. APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 
"Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 
aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, 
al respecto Ausubel dice: Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 
arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 
alumno cualquier significado al que sus referentes aludan. 
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 
aprendizaje de la palabra 'pelota', ocurre cuando el significado de esa palabra 
representa, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está 
percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para 
él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el 
niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 
equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su 
estructura cognitiva". (Ausubel, 1983, p. 46). 
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2.2.2. APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 
Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades 
de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 
simbolo o signos", partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 
también es un aprendizaje de representaciones. 
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 
asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 
(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 
en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. Del ejemplo anterior 
puede decirse que el niño adquiere el significado genérico de la . palabra 
"pelota". Ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural 
"pelota". En este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus 
atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de 
"pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño 
amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se 
pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva, 
por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata 
de una "pelota", cuando vea otras en cualquier momento. 
2.2.3. APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 
"Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 
representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 
significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 
El aprendizaje de prop_osiciones implica la combinación y relación de varias 
palabras, cada una de las cuales constituye un referente unitario. Luego estas 
se combinan, de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de 
los significados de las palabras componentes individuales, produciendo un 
nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 
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Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 
verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 
características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, 
actitudinal e idiosincrasia provocada por los conceptos) de los conceptos 
involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 
estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la 
nueva proposición". (Ausubel, 1983, p. 61). 
2.3. APRENDIZAJE PRODUCTIVO 
"Aprendizajes productivos son aquellas capacidades, competencias y fonnas 
de pensar, sentir y actuar logradas por el niño, niña o joven, mediante un 
proceso pedagógico sistemático en ambientes institucionales apropiados, que 
les pennite visualizar racional y conscientemente a través de todos los grados 
escolares, nuevas vías de sentido, de explicación, de aplicación del 
conocimiento y de construcción de proyectos de vida digna. Capacidades y 
competencias fundamentadas en el diálogo entre el saber disciplinar y el 
saber popular y legitimadas en la praxis que transfonna conscientemente 
realidades tanto de su ser como de su entorno". (Ramírez y Ángel, (2004, p. 2). 
"El aprendizaje productivo integra la aplicación creativa de habilidades y 
destrezas en la vida real del estudiante, donde se involucra al educando en un 
cargo, puesto de trabajo, responsabilidad o tarea desarrollando habilidades 
para adquirir los conocimientos necesarios y suficientes que penniten detectar, 
enfrentar y solucionar el problema con éxito, y los retos de la sociedad actual. 
Según el texto base del Instituto de Aprendizaje Productivo en Europa 
(Alemania). El llamado Aprendizaje Productivo, desarrollado desde hace 20 
años, pero de poca aplicación en muchos países, es una fonna educativa útil 
tanto para proyectos educativos escolares o extra-escolares. En los últimos 
años ha sido implementado en las escuelas alemanas de nivel secundaria l. 
Este método tiene como principal objetivo que los alumnos aprendan el 
significado verdadero de los temas al aplicarlos 'en la vida real'. Por ello, está 
orientado a la práctica más que a la teoría; el estudiante escoge el propio 
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campo en el que desee laborar y, posteriormente, tiene la oportunidad de elegir 
los temas de su interés, partiendo de su propia experiencia. Una de las 
mayores ventajas del aprendizaje productivo es que el estudiante puede 
encontrar la profesión de su interés, además, con la práctica, el alumno 
aprende a aprender y a valorar su propio desempeño, facilidades, destrezas y 
dificultades". (Willkommen, 2009, p. 1). 
"Intentando ser un poco más específico, identifica varios tipos de aprendizaje: 
Aprendizaje por la práctica, el cual está ligado a la experiencia de la actividad 
productiva; aprendizaje por el uso, que está asociado al anterior tipo de 
aprendizaje, pero tomando en cuenta el uso de máquinas, insumas y 
productos; aprendizaje por la investigación, el que proviene de las actividades 
de investigación y desarrollo que realiza la propia firma para mejorar su 
desempeño; aprendizaje por la interacción, el cual se da por la asociación o 
convenios entre firmas; aprendizaje por 'ramas' ínter industriales, originado por 
la imitación y asimilación de procedimientos de las diversas industrias; y 
aprendizaje por los avances generales en ciencia y tecnología". (Malerba, 
1992, p. 84). 
2.4. APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 
"El aprendizaje tecnológico es el proceso de intercambio de información y 
consolidación de respuestas tecnológicas a una situación problémica en una. 
empresa o sociedad. En la actualidad, las situaciones problémicas están 
referidas a la búsqueda de respuestas empresariales a través de productos 
comerciales en un mercado cambiante, para sostener las ventajas 
comparativas y competitivas de las empresas. Para ello, se invierte de manera 
continua en la educación para la oferta laboral y el desarrollo tecnológico, pues, 
como se dijo, se puede considerar como una ventaja comparativa dinámica. 
La complejidad de los flujos del conocimiento científico y tecnológico, se han 
definido a través de dos grandes modelos de explicación: el modelo lineal y el 
modelo no lineal. 
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En el modelo lineal, el flujo del tónocimiento.que conduce a una innovación 
nace en un descubrimiento científico de las ciencias básicas, y luego a través 
de las ciencias aplicadas se convierte en innovación, bajo un esfuerzo de 
ingeniería y desarrollo hasta llegar a ser un producto comercial. A este modelo 
responden en gran parte los esfuerzos de investigación que realiza la 
Universidad. 
El modelo no lineal, tiene en cuenta que el punto de partida para el desarrollo 
tecnológico está dado por las condiciones del mercado, así que independiente 
si la respuesta viene dada por un esfuerzo científico o tecnológico, las 
empresas utilizan los conocimientos que estén a su alcance para responder de 
manera rápida y oportuna a un mercado cambiante. Bajo el modelo no lineal, 
en general se encuentra definido el Sistema Nacional de Innovación, en donde 
los flujos de conocimiento entre los diferentes entornos regionales: productivo, 
científico, tecnológico, económico permiten el desarrollo tecnológico a través de 
la innovación tecnológica". (Lundvall, 1992, p. 8). 
2.5. CAPACIDAD CREATIVA 
"La capacidad creativa se define como la capacidad de presentarse uno mismo 
libremente, sin inhibiciones, limitaciones o ansiedad. También se relaciona con 
la propia preparación personal para funcionar en el máximo nivel de 
competencia, libre de inseguridad. Esta capacidad se desarrolla durante la vida 
de una persona y es contextua!. La capacidad creativa de una persona sólo 
puede desarrollarse dentro de los límites del máximo potencial creativo de la 
persona, y dándose las circunstancias óptimas. Esto se conoce como la propia 
capacidad creativa. La capacidad creativa está influenciada por una serie de 
factores tales como la inteligencia, la salud mental, las oportunidades en el 
medio ambiente, la personalidad y la seguridad. La teoría de la capacidad 
creativa habla de tres aspectos interdependientes que se requieren para el 
crecimiento en la capacidad creativa, estos son: la respuesta creativa, la 
participación creativa y el acto creativo". (Ramafikeng et al, 2010, p. 2). 
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"La creatividad se corresponde con una actividad cerebral que, a parte de 
retener y reproducir experiencias previas, elabora sobre la base de estos 
nuevos planteamientos". (Vygotsky, 1998, p. 15). 
"La creatividad es una potencialidad radicalmente humana (la creatividad como 
rasgo antropológico). Como nos dirá Marín la persona es el único animal que 
inventa". (Marín, 1980, p. 3). 
"Es decir, los creativos son personas dotadas con un talento exclusivo que el 
resto de los mortales no posee, nominando esta capacidad especial como 
perspicacia o intuición". (Rodríguez, 2001, p. 5) .. 
Ejemplo.- Un proyecto es creativo, cuando el "artista" (o creador) no se limita a 
afirmar, repetir o imitar, es creativo cuando da algo de sí mismo, además de la 
"innovación" da ese algo de sí mismo que le aporta un valor agregado al 
proyecto. Un proyecto creativo es el que se muestra, el que comunica ese 
"mundo" que está construido a su alrededor, lo que se piensa de ese "mundo", 
lo que se hace con ese "mundo" y el cómo se ve ese "mundo". 
2.6. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 
1.- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Concepto central dentro del modelo 
curricular y el constructivismo, acuñado por Ausubel en contraposición a los 
aprendizajes acumulativos, repetitivos, mecánicos o memorísticos, 
característicos de la enseñanza tradicional. 
2.- APRENDIZAJE EN EL TALLER.- Aprendizaje puramente empírico, es decir, 
sin preparación escolar o enseñanza metódica, en el cual el aprendiz empieza 
por ser simple peón de unos obreros que le confían poco a poco tareas para 
las que le reconocen capacitado. 
3.- CAPACIDAD.- Propiamente posibilidad de contener. Figuradamente 
(aplicado al hombre) conjunto de disposiciones que permiten tener el éxito en 
el ejercicio de cierto género de actividad o de una determinada profesión. 
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4.- CULTURA PRODUCTIVA.- Nivel de desarrollo en un determinado contexto 
con relación a los procesos productivos. 
5.- CURRiCULO CENTRADO EN EL TRABAJO PRODUCTIVO.- Es aquel que 
además de tener una orientación de carácter integral pretende orientar el 
desarrollo de las capacidades que tienen que ver con los aspectos del 
emprendedurismo, la transformación, la creación y el trabajo como 
herramientas para alcanzar un desarrollo sostenido de la comunidad. 
6.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- Conjunto de los medios puestos en práctica 
para desarrollar el saber y el tacto que exige una profesión determinada. 
7.- INFLUENCIA.- Acción y efecto de influir. Poder, valimiento, autoridad 
de alguien para con otra u otras personas o para intervenir en un 
negocio. Persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede 
obtener una ventaja, favor o beneficio. 
8.- MÉTODO DE PROYECTOS.- Un conjunto atractivo, experiencias que 
involucran a los estudiantes en proyectos complejos del mundo real a través de 
los cuales desarrollan y aplican habilidades y conocimientos. 
9.- PLANES DE ESTUDIO.- Programa de los materiales de enseñanza 
repartido por años de estudio y acompañado por indicaciones metodológicas 
que editan los órganos institucionales encargados de la educación. 
10.- PLANIFICACIÓN.- En didáctica plan de actividades establecido por el 
profesor que cubre un periodo bastante largo de trabajo de la clase o de la 
escuela. 
11.- PRODUCTO.- Es el resultado de la ejecución de una determinada tarea, 
que viene a ser la muestra objetiva del trabajo realizado. 
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12.- PRODUCTOS.- Son resultados obtenidos, metas u objetivos logrados a 
través del proceso y dentro del contexto o ariibiehte en el cual se ha ubicado el 
estudio. 
13.- PRODUCCIÓN.- Acción transformadora que tiene el propósito de 
reproducir una mayor cantidad de objetos tangibles o intangibles. 
14.- PROYECTO.- Propuesta estructurada provisoriamente para ejecutar un 
conjunto de actividades, para resolver determinados problemas o satisfacer 
intereses y expectativas sociales o científicas y tecnológicas. 
15.- PROYECTOS DE PRODUCCIÓN.- Son instrumentos de gestión de una 
empresa propia de la especialidad donde se invierte una determinada cantidad 
de capital. Los proyectos de producción revierten a la empresa capital, interés y 
ganancia. 
16.-PROYECTO METODOLÓGICO.- Concepción dentro de los centros de 
interés, en el cual el fin último es de orden práctico. 
17.-PROYECTO PRODUCTIVO.- Señalamiento de un conjunto de 
procedimientos que tiene el propósito de concretizar en la realidad un producto 
o la realización de un servicio. 
18.- RENDIMIENTO.- Relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 
obtenerlo. Nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc. 
19.- RESPUESTA DE APRENDIZAJE.- Se distinguen en tres tipos: Formulada 
mentalmente pero no formalizada, el alumno o educando lee el ítem, formula 
mentalmente la respuesta y sigue el programa. Construido: toda respuesta 
proporcionada por el alumno y registrada, se trata de una palabra, de una 
frase, de un cálculo, etc. De elección múltiple: de entre un determinado número 
de respuestas, el alumno elige entre ellas la que le parece más plausible. 
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20.-TECNOLÓGICO.- Relativo a la tecnología; es decir, al conocimiento teórico 
de los instrumentos y de los procedimientos del trabajo técnico El tacto técnico 
no implica un verdadero saber tecnológico. Inversamente, el tecnológico no 
necesita un amplio tacto teórico. 
21.- TRABAJO PRODUCTIVO.- Acción conjunta y predeterminada que al 
momento de accionar una serie de medidas se obtiene el producto que viene a 
ser un objeto tangible o intangible. 
22.- UNIDAD DE PRODUCCIÓN.- Conjunto de personas y de medios 
materiales organizado con la finalidad de obtener bienes o servicios. 
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CAPITULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El desarrollo del mundo civilizado ha tenido en la educación su herramienta que 
le ha permitido impulsar su estructura social y económica, como se puede 
demostrar en el legajo cultural de los pueblos de la antigüedad, entre lo que 
destaca la cultura grecorromana. 
En países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, 
Venezuela, muestran que los ejes principales de la Reforma Educativa fueron 
como centro, la escuela y la calidad de los aprendizajes. 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue enfático al dar a la educación 
la decisiva importancia para poder superar las brechas relacionadas con la 
equidad y productividad: 
"El mayor obstáculo para el crecimiento futuro de América Latina tiene que ver 
con el abandono de la educación, que limita el ritmo acumulativo de los 
factores de producción y de productividad. Si en la próxima década la fuerza de 
trabajo alcanzase un año más de educación de lo que era esperado, el 
crecimiento del producto aumentaría hasta llegar a tasas de 6,5% al año. 
Combinando mejores políticas económicas con mayor esfuerzo educacional, el 
ingreso per cápita en América Latina podría ser de 20% mayor dentro de una 
década y 50% más alto dentro de dos décadas, lo que no sería posible sin esas 
estrategias". (BID, 1997, p. 5). 
"En el Perú, se analizan cuales son los principales problemas que caracterizan 
a la universidad peruana. Frente al 'ostracismo académico' que considera que 
los mejores indicadores de progreso y adelanto son tan solo la cantidad, idea 
que pervive lamentablemente en la mente de muchos, se plantea el reto de 
ofrecer una educación de calidad, alcanzar niveles de excelencia, y eficiencia. 
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La alternativa es ofrecer una educación con un alto nivel, que dirija sus 
esfuerzos al logro de la calidad, más que de la cantidad. Conocida es la 
incapacidad hasta ahora de la universidad para formar profesionales que sean 
capaces de adaptarse constantemente a los giros del mercado laboral, de 
triunfar en el sistema. En este caso el reto será una formación básica general, 
sólida y multidisciplinaria, que permita los aprendizajes y readaptaciones 
sucesivos a lo largo de la vida útil del futuro profesional (Trahtemberg, 1996). 
Para ello, la alternativa a juicio de (Soria, 1994) es contar con contenidos 
curriculares anticipadores a las necesidades del mañana, que sean capaces de 
formar en el futuro profesional un conjunto de capacidades posibilitadoras de 
una permanente adaptación capaz de enfrentar los vertiginosos cambios que 
se avecinan. Para (Trahtemberg, 1996), las alternativas que se proponen frente 
a estas demandas, son, por un lado, ofrecer carreras cortas que a la vez estén 
engarzadas con carreras largas, de modo que quien se matricule en una 
carrera profesional, pueda acceder en plazo más cortos a salidas terminales y 
simultáneamente acumular estudios que sumados conformen la carrera 
profesional completa. Completándose con ofertas de extensión educativa y de 
actualización y capacitación permanente de adultos, tanto presenciales como a 
distancia". (Soria, 1994, p. 21). 
La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en la Facultad 
de Tecnología de la Especialidad Mecánica de Producción, frente al reto de la 
postmodernidad, tiene esa visión de adecuar sus contenidos curriculares en la 
Educación Productiva con proyectos tecnológicos, proyectos productivos, 
proyectos pedagógicos, etc., para enfrentar las actuales exigencias del mundo 
competitivo y globalizado. 
"Desde el punto de vista económico financiero, constituye verdaderamente el 
soporte para encaminarnos hacia la educación para el cambio donde el 
derecho al trabajo y la producción no sea una dádiva del estado, sino una 
actitud soberana de los hombres y mujeres que viven en nuestra nación y 
tienen la facultad de ser protagonistas de su propio destino. Por lo tanto la 
educación debe orientar al terreno económico como una alternativa para salir 
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de la postración económica y el subdesarrollo regional en que nos 
encontramos". (Cortez, 2009, p. 19). 
El proceso educativo como toda acción de interaprendizaje conlleva la 
adquisición de nuevos conocimientos, los cuales van a tener significación en la 
vida de los estudiantes, según la forma cómo fueron adquiridos. Si la 
demostración ha tenido su connotación teórica y luego su aplicación práctica, a 
través de la elaboración de un producto tangible señalando la presencia de esa 
manera los Proyectos Productivos en una educación de autosostenimiento. 
En consecuencia el presente trabajo de investigación tiene el propósito 
fundamental de demostrar la importancia de una educación productiva, 
transformadora y emprendedora a través de proyectos productivos y el 
aprendizaje significativo de los alumnos de la especialidad Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Pretendemos resolver puntos débiles como el autosostenimiento económico del 
estudiante, construyendo elementos de máquinas, puesto que la UNE 
presenta una heterogeneidad en la formación profesional del alumno, tanto en 
el nivel pedagógico como tecnológico. Asimismo el nivel socioeconómico del 
alumno presenta gran diversidad. lo que determina variaciones en la respuesta 
de los aprendizajes. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera los Proyectos Productivos influyen en el aprendizaje 
significativo de los alumnos de la especialidad Mecánica de Producción de la 
Facultad de Tecnologia de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
GUzmán y Valle? 
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2.2.1. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
1.- ¿Cómo influye la orientación en la ejecución de los proyectos de producción 
con el aprendizaje significativo de los alumnos de la especialidad Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
2.- ¿Cómo influye los insumas en la ejecución de los Proyectos Productivos 
con el aprendizaje significativo de los alumnos de la especialidad Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
3.- ¿Como influye los Proyectos Productivos en el campo metalmecánico en el 
aprendizaje significativo de los alumnos de la especialidad Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
La importancia del estudio surge como consecuencia de resultados que 
permitirán elaborar el marco de referencia para que las autoridades y docentes 
universitarios, puedan tener conocimiento de las características 
socioeconómicos, educativas y académicas del estudiante universitario, afín de 
diseñar proyectos productivos innovadores y de calidad, puesto que la carrera 
profesional es de naturaleza eminentemente práctica y permitirá cumplir con 
los objetivos académicos y perfil profesional, mejorar los niveles de la 
respuesta académica, y una mayor identificación en el ámbito universitario 
nacional. 
ESPACIAL: El ámbito físico de la especialidad Mecánica de Producción de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle alumnos, docentes, autoridades y personal de servicio. 
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En tal sentido, el presente trabajo de investigación tiene como alcance 
significativo la aplicación de los Proyectos Productivos en la especialidad de 
Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, cuya orientación se da a 
través de la formulación de Proyectos Productivos en el área suscrita después 
de haber logrado los aprendizajes básicos. 
En efecto, consideramos importante el presente trabajo por lo siguiente: 
La educación que se desarrolla en las instituciones educativas debe estar 
vinculada a los procesos de producción y transformación. 
La educación que se imparte a través de las áreas del DCB se orienta hacia el 
logro de los aprendizajes, y luego estos deben ser reproducidos en base a la 
formulación de Proyectos Productivos: es decir, iniciar la producción, saber 
costos, formular presupuestos y prepararse para vender lo que ha producido en 
forma individual o en equipo. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
En esta investigación adolecemos de patrocinador para el proyecto por su 
naturaleza y complejidad. 
La carencia de una práctica pedagógica relacionada a la reproducción de los 
aprendizajes a través de los proyectos productivos, el desarrollo de los 
aprendizajes con criterio científico humanístico impide que los educandos 
realicen la reproducción de dichos aprendizajes en proyectos productivos. 
Otra de las limitaciones de la investigación es que no se dispone de material 
bibliográfico relacionado al tema, sino de modelos empresariales de tipo 
pragmático diferentes a educación; además, limitaciones como: Acceso a la 
muestra, procesamiento de datos y escasa bibliografía 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia de los Proyectos Productivos en el aprendizaje 
significativo en los alumnos de la especialidad Mecánica de Producción de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.- Identificar la influencia en la ejecución de los proyectos de producción 
orientados al aprendizaje significativo de los alumnos de la especialidad 
Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
2.- Definir la influencia de los insumos en la ejecución de los Proyectos 
Productivos en el aprendizaje significativo de los alumnos de la especialidad 
Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.- . Relacionar la influencia de los Proyectos Productivos en el campo 
metalmecánico en el aprendizaje significativo de los alumnos de la especialidad 
Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 
La aplicación de Proyectos Productivos influye en el desarrollo del aprendizaje 
significativo en los alumnos de la especialidad de Mecánica de Producción de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
3.2.2. HIPÓTESIS ESPECIFICA 
H1.- Si el docente ejecuta proyectos orientados a la producción, el alumno 
desarrolla aprendizaje significativo en la especialidad Mecánica de Producción 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
H2.- Si el docente aplica los insumas en la ejecución de los Proyectos 
Productivos, el alumno desarrolla aprendizaje significativo en la especialidad 
Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H3.- Si el docente ejecuta Proyectos Productivos en el campo metalmecánico 
el alumno desarrolla aprendizaje significativo en la especialidad Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.2.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS NULA 
Ho.- La aplicación de Proyectos Productivos no influye en el desarrollo del 
aprendizaje significativo en los alumnos de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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HIPÓTESIS AL TERNA 
Ha.- La aplicación de Proyectos Productivos sí influye en el desarrollo del 
aprendizaje significativo en los alumnos de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE = PROYECTOS PRODUCTIVOS 
VARIABLE DEPENDIENTE= APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
VARIABLE INTERVINIENTE =ALUMNOS 
OPERACIONALJZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE DIMENSIÓN 
VARIABLE Proyectos de producción 
INDEPENDIENTE 
(X) Insumas para la producción 
PROYECTOS Producción en 
PRODUCTIVOS metalmecánica 













pedagógicos del estudiante 
INDICADOR 
Producción de bienes 
Prestación de servicios 
Producción de infraestructura 
Materia prima 
Proceso productivo 
Ingeniería del proyecto 
Proceso metalúrgico 
Mecánica de producción 
Demanda laboral 
Habilidades y destrezas 
Imitación y asimilación 
Capacidades y competencias 
Adquisición de tecnología 
Uso de tecnología 
Generación de tecnología 
Respuesta creativa 
Participación creativa 
El acto creativo. 
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3.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS= DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
"Los proyectos productivos es una ordenación de actividades y recursos que se 
realizan con el fin de producir algo, ya sea bienes o servicios, capaces de 
satisfacer necesidades o resolver problemas. Es decir, un proyecto es un 
conjunto ordenado de recursos y acciones para obtener un propósito definido. 
Este propósito se alcanzará en un tiempo y bajo un costo determinado". 
(Beltrán, y Pérez, 2000, p. 44). 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Operacionalmente la variable se define a través de un instrumento y se tomó 
las dimensiones de Proyectos de producción, Insumas para la producción y 
Producción en metalmecánica. 
a)- PROYECTOS DE PRODUCCIÓN = DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
"Puede definirse como la unidad económica que compra los servicios de los 
factores de producción, los combina o transforma, produciendo bienes y 
servicios que vende a otras unidades económicas. Los bienes o servicios 
obtenidos en un proceso productivo se denominan genéricamente productos". 
(Arzubi, 2003, p. 20). 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Operacionalmente la variable se define a través de un instrumento y se tomó la 
dimensión de Proyectos de producción con los siguientes indicadores: 
producción de bienes, prestación de servicios y producción de infraestructura. 
b)- INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN= DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
"Insumo es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se 
emplea en la producción de otros bienes (factor productivo). De acuerdo al 
contexto, puede utilizarse como sinónimo de materia prima". (PROMPYME, 
2005, p. 103). 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Operacionalmente la variable se define a través de un instrumento y se tomó la 
dimensión de Insumas para la producción con los siguientes indicadores; 
materia prima, proceso productivo e ingeniería del proyecto. 
e)- PRODUCCIÓN EN METALMECÁNICA =DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
"La Industria Metalmecánica comprende un diverso conjunto de actividades 
manufactureras que, en mayor o menor medida, utilizan entre sus insumas 
principales productos de la siderurgia y/o sus derivados, aplicándoles a los 
mismos algún tipo de transformación, ensamble o reparación. Asimismo, 
forman parte de esta industria las ramas electromecánicas y electrónicas, que 
han cobrado un dinamismo singular en los últimos años con el avance de la 
tecnología. Provee de maquinarias e insumas claves a la mayoría de 
actividades. económicas para su reproducción, entre ellas, la industria 
manufacturera, la construcción, el complejo automotriz, la minería y la 
agricultura, entre otros". (ADIMRA, 2007, p.3). 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Operacionalmente la variable se define a través de un instrumento y se tomó la 
dimensión de Producción en metalmecánica con los siguientes indicadores; 
proceso metalúrgico, mecánica de producción y demanda laboral. 
3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO= DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
"El aprendizaje significativo subyace a la construcción del conocimiento 
humano y lo hace integrando positivamente pensamientos, sentimientos y 
acciones, lo que conduce al engrandecimiento personal". (Novak, 1981, p. 59). 
DEFINICION OPERACIONAL 
Operacionalmente, la variable se define a través de un instrumento, del cual se 
tomó las dimensiones de Aprendizaje productivo, Aprendizaje tecnológico y 
Capacidad creativa. 
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a)- APRENDIZAJE PRODUCTIVO = DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
"Aprendizajes Productivos son aquellas capacidades, competencias y formas 
de pensar, sentir y actuar logradas por el niño, niña o joven, mediante un 
proceso pedagógico sistemático en ambientes institucionales apropiados, que 
les permite visualizar racional y conscientemente a través de todos los grados 
escolares, nuevas vías de sentido, de explicación, de aplicación del 
conocimiento y de construcción de proyectos de vida digna. Capacidades y 
competencias fundamentadas en el diálogo entre el saber disciplinar y el saber 
popular y legitimadas en la praxis que transforma conscientemente realidades 
tanto de su ser como de su entamo''. (Ramírez y Angel, 2004, p. 02). 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Operacionalmente, la variable se define a través de un instrumento el cual se 
tomó la dimensión de Aprendizaje productivo con los siguientes indicadores: 
habilidades y destrezas, imitación y asimilación, capacidades y competencias. 
b)- APRENDIZAJE TECNOLÓGICO= DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
El aprendizaje tecnológico, según (Mercado, 2004), puede ser descrito como el 
conjunto de experiencias tecno-productivas que se van acumulando en las 
empresas durante su existencia y la constitución de su acervo de 
conocimientos en la materia. Este proceso puede ser de tipo formal, si se logra 
sistematizar dentro de las instancias organizativas de la empresa; o informal, si 
depende sólo de la experiencia del personal técnico y/u obrero, pero 
manteniendo en ambas su carácter incremental y acumulativo. (Villavicencio et 
al, 1995, p. 12). 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Operacionalmente, la variable se define a través de un instrumento, del cual se 
tomó la dimensión de Aprendizaje tecnológico con los siguientes indicadores: 
adquisición de tecnología, uso de tecnología y generación de tecnología. 
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e)- CAPACIDAD CREATIVA= DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
"La capacidad creativa humana se basa en los procesos de pensamiento y 
habilidades ordinarias, comunes a todas las personas. Entre las habilidades 
cognitivas necesarias para el desarrollo de la capacidad creativa los autores 
destacan: capacidades cognitivas diversas, flexibilidad, apertura a la 
experiencia, capacidad de estructurar el campo de acción, cuestionamiento y 
elaboración personalizadas". (Mitjans, 1997, p. 6). 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Operacionalmente, la variable se define a través de un instrumento, del cual se 
tomó la dimensión de Capacidad creativa con los siguientes indicadores: la 
respuesta creativa, la participación creativa y el acto creativo. 
3.4.3. VARIABLE INTERVINIENTE =ALUMNOS 
Género: Masculino y femenino (estudiantes del X ciclo Mee. Producción) 
Condición socioeconómica: Media y baja. 
Dominio tecnológico de los estudiantes de Mecánica de Producción: 
Datos del estudiante, número de horas de trabajo en el proyecto productivo, 
software que utiliza para el diseño del proyecto, estilo de enseñanza y 
aprendizaje de los docentes, condiciones de los laboratorios y talleres para la 
ejecución de los Proyectos Productivos y dedicación de los docentes a tiempo 
completo. 
Control de la 3° variable: Entrevista a tres estudiantes sobresalientes. 
3.5. TIPOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
3.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Investigación tecnológica: Interpretado en dos extremos, investigar (ámbito 
científico) y transformar (ámbito tecnológico). Es la utilización de los 
conocimientos en la práctica, para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en 
provecho de la sociedad. 
Nivel de investigación: Explicativa. 
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3.5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Experimental: Inductivo· deductivo 
Con un diseño cuasiexperimental no probabilístico. 
3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Generalmente son estudios con muestras pequeñas (explicativo) se establece 
un grupo control como base de comparación y un grupo experimental que 
recibe el nuevo tratamiento. 
• Ejemplo: Un diseño cuasiexperimental básico con medida pre-post y además 
· con grupo de control no equivalente. 
' Se empleó para la investigación un total de 30 alumnos: 
15 alumnos en el grupo control sin tratamiento, y 
15 alumnos en el grupo experimental con tratamiento. 
Gc = E1 ................. E2 (grupo control) 
Ge = E3 ...... X ......... E4 (grupo experimental) 
E1 = Evaluación de entrada de Gc 
E2 = Evaluación de salida de Gc 
E3 = Evaluación de entrada de Ge 
E4 = Evaluación de salida de Ge 
X = Proyectos Productivos 
Aprendizaje Significativo 
Los criterios que se tomaron son: 
Gc = 15 estudiantes (con otro profesor) 
Ge = 15 estudiantes (con el tesista) 
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3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
1.- POBLACIÓN = Esta constituida por 30 alumnos que cursan 
estudios regulares en la especialidad Mecánica de Producción en la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
2.- MUESTRA= Aleatoria no estratificada: 
Se ha considerado 27.89 como la cantidad mínima del alumnado; 
con valor significativo y representativo. 
3.- TAMA!\10 DE LA MUESTRA= 30 Encuestados. 
Software según Hemández Sampieri, (2001). 
Resultado de la muestra como la cantidad mínima del alumnado: 
-Tamaño de la muestra-
¿Tamafio del universo? 1 30 
~----~ 
¿Error máximo Dceptable? j5 ::::J" .----------, 
¿Porcentaje estimodo de la muestra? !so i}% 
.-----------, 
¿Nivel dese11do de confiMZil? 195 ::::J 
~------
Tanuúio de le. muestra 1 27.8943 
~.:alcu!e.r Becomponer 1 Imprimir AYudiO 111 Se.! ir 11 
Grupo experimental con tratamiento son 15 alumnos: . . . 
-~ -Tamaño de la muestra-
¿ Tamllfio del universo? 1 15 
¿Error mllximo acep1nble? ,...,5--------. ih 
¿Porcentaje estimado de la muestr11? !so ih 
r ¿Nivel deseado de confianz11? r-¡9--5-----..., iJ 
' Tamafio de la muestra 1 14.4726 
1 
Becomponer 1 ]mprimir AYude. 111 Se.! ir 11 Q91cular 
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El resultado es el siguiente: 
Gc = 14.4726 
Ge = 14.4726 
28.9452 
EJEMPLO: 
Xo Oo X1 01 X2 02 (longitudinal) 
n = 28.9452 muestra experimental 
NO PARAMÉTRICA: No requieren una distribución particular, de manera que 
algunas veces son referidas como pruebas de libre distribución. 
4.- CARACTERISTICAS: La investigación se desarrolló con los 
estudiantes del X ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de la Facultad de Tecnología de la especialidad Mecánica de 
Producción, periodo académico 2012-11 en la Asignatura de Proyectos 
Tecnológicos 11, en la fabricación de engranajes helicoidales con las 
máquinas herramientas de torno, fresadora, taladro, etc. 
X gc diferente Xge : GC Sin tratamiento y GE con tratamiento. 
Ge es válido Gc : GE Tiene el nivel del 95% de confiabilidad. 
3.7.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
a)- OBSERVACIÓN DIRECTA: Libreta de campo. 
b)- ANÁLISIS DOCUMENTAL: Fichas 
(la heurística y la hermenéutica) a través de los instrumentos: 
C- ENCUESTA: Protocolo de encuesta. 
d)- ENTREVISTA: Planificada y no planificada. 
e)- CUESTIONARIO: Protocolo de encuesta. 
f)- SONDEO: De opinión exploratorio. 
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3.7.2. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
a)- FUENTES DE INFORMACIÓN 
Fichas bibliográficas 
Fichas hemerográficas 
Fichas de trabajo 
Internet 
b)- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
Observación directa e indirecta 
Entrevista 
Cuestionario 






INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
El cuestionario aplicado a los alumnos del X ciclo de la especialidad de 
Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a fin de que tenga la validez 
del contenido y mida con certeza los indicadores de las variables de 
investigación, fue elaborado mediante el siguiente procedimiento: 
1 o. Los instrumentos de recopilación de datos fueron redactados por el tesista 
de la presente investigación, con el ánimo de lograr una información rigurosa. 
2°. El contenido del instrumento para la medición de los items relacionados con 
Proyectos Productivos y el Aprendizaje Significativo de los Alumnos de la 
Especialidad Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, fueron sometidos 
a juicio de expertos profesionales, quienes proporcionaron aportes para 
mejorar el contenido del cuestionario, emitiendo su opinión favorable y las 
sugerencias para ajustar el contenido del instrumento. 
Cuestionario aplicado a los estudiantes del X ciclo de la especialidad 
Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
El cuestionario aplicado a los alumnos, ha sido diseñado para indagar su 
opinión acerca de las variables, dimensiones y de cada uno de los indicadores 
del presente trabajo de investigación. 
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4.1.2. ASPECTOS DE VAliDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS: 
Dr. Dra. Mg. Dra. 
EXPERTOS Raúl lrma Ovidio Nora 
INFORMANTES E CRITERIOS 
Reyes Casi miro INDICADORES Cortez Zubieta 
Berrocal Blacido Béjar U reos 
1. Claridad Está formulado con lenguaje 90 90 85 80 
apropiado. 
2. Objetividad Está expresado en 90 90 85 80 
conductas observables. 
3. Actualidad Adecuado al avance de la 95 90 85 80 
ciencia y tecnología. 
4. Organización Existe una organización 90 90 85 80 
lógica. 
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 90 90 85 80 
cantidad y calidad. 
6. lntencionalidad Adecuado para valorar los 95 90 85 80 
aspectos de las estrategias 
del nuevo enfoque de la 
educación. 
7. Consistencia Basados en aspectos 95 90 85 80 
teóricos y científicos de la 
educación tecnológica. 
8. Coherencia Entre las variables, 90 90 85 80 
dimensiones e indicadores 
9. Metodología La estrategia responde al 90 90 85 80 
propósito del diagnóstico. 
10. Conveniencia Adecuado para resolver el 90 90 85 80 
problema. 
11. Plausibilidad Genera nuevas pautas para 90 90 85 80 
construir una teoría. 
91.36% 90% 85% 80% 
TOTALES 
MEDIDA DE VALIDACIÓN 86.5g% 
Promedio de validación por juicio de expertos 86.59% 
El instrumento fue validado por juicio de expertos obteniendo un nivel de 
validación de 86.59% sobre el cuestionario propuesto, habiéndose ajustado el 
cuestionario de acuerdo a las recomendaciones de los expertos. 
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4.1.3. ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CON FIABILIDAD 
4.1.3.1. PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO APLICADO 
A LOS ALUMNOS 
Proyectos Productivos y el Aprendizaje Significativo de los Alumnos de la 
Especialidad Mecánica Producción de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Para la válidez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 
variables (o ítems) que forman parte de la escala del instrumento. 
Fórmula: 
a= [ 
k ][1 _ L~=l sr] 
k-1 . s; 
DONDE: 
• s¡ es la varianza del ítem Í, 
. s; es la varianza de los valores totales observados y 
• k es el número de preguntas o ítems. 
El instrumento está compuesto por 20 ítems, siendo el tamaño de muestra 30 
encuestados. 
El nivel de confiabilidad de la investigación es 95% 
Resultados: 
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS 
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ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD 
Discusión: 
El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 
(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de Alpha de Cronbach para nuestro 
instrumento es 0.838, por lo que concluimos que nuestro instrumento es 
altamente confiable. 
4.2. PRUEBA DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS NO PARAMÉTRICA 
Las pruebas no paramétricas se aplican a variables cualitativas de datos 
medidos principalmente a nivel ordinal o nominal. El análisis adecuado es el 
Chi cuadrado (X2), una medida de la relación entre dos variables y la aplicación 
de las tablas de contingencia, que exploran la relación entre dos variables 
cualitativas al estudiar las diferencias entre las frecuencias esperadas 
teóricamente. La variable independiente es Proyectos Productivos medida en 












X2 = valor estadístico de Chi cuadrado. 
:2:: H =N = Señala la necesidad se sumar todas las categorías. 
Oi = frecuencia observada. 
Ei = frecuencia esperada. 
4.3. HIPÓTESIS GENERAL 
Ha: La aplicación de Proyectos Productivos influye en el desarrollo del 
Aprendizaje Significativo en los alumnos de la especialidad de Mecánica 
de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Ho: La aplieación de Proyectos Productivos no influye en el desarrollo del 
Aprendizaje Significativo en los alumnos de la especialidad de Mecánica 
de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.3.1. PRUEBA DE NORMALIDAD DE DATOS 
Para desarrollar la prueba de normalidad de datos, se utiliza el estadístico 
Shapiro-Wilk, planteando las siguientes hipótesis: 
Ha: Los datos se ajustan a una distribución normal. 
Ho: Los datos no se ajustan a una distribución normal. 
Considero un nivel de significancia de 0.05 (a= 0.05). 
Criterio de análisis: Se rechaza la hipótesis nula si sigma < 0.05 
PRUEBAS DE NORMALIDAD 
Shaplro-Wilk 
Estadistico gl Sig. 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 
0,754 30 0,000 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
0,597 30 0,000 
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Interpretación: 
Como el valor de sigma para el conjunto de datos de Proyectos Productivos y 
Aprendizaje Significativo son menores de 0.05 (0.000 < 0.05), entonces 
rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna comprobando que los 
datos no se ajustan a una distribución normal, por lo tanto aplicado las pruebas 
no paramétricas, en este caso específicamente el Chi cuadrado. 
4.3.2. ESTADISTICO DE CONTRASTE 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Chi cuadrado (X2 ) por ser 
una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que se 
obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 
Donde: 
X2 = I:(Oi - Ei)2 
Ei 
X2 = Chi cuadrado. 
Oi =Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento). 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban). 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X>c (Chi cuadrado calculado) es mayor que el X>t (Chi cuadrado teórico) 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; en caso contrario, 
que X>t fuese mayor que x•c, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. 
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TA.BLA DE CONTINGENCIA. PROYECTOS PRODUCTIVOS * A.PRENDIZ'UE 
SIGNIFICA. TIVO 
A.PRENDIZA.JE .SIGNIFICA.TIVO Total 
. · Siemore . Casi slemore 
PROYECTOS Siempre 7 3 
PRODUCTIVOS Casi siempre o 5 
Total 7 8 
Chl-cuadrado de Pearson 16,563. 1 0,010 
Razón de verosimilitudes 18,510 1 0,044 
A.sociación lineal por 
16,125 1 0,004 
lineal 
a) 3 casillas (75.0%) tienen una frecuencia esperada Inferior a 5. 
La frecuencia mlnlma esperada es 2.33. 




Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X>t 
(Chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 1 
grado de libertad; teniendo: 
Que el valor del X2t con 1 grado de libertad y un nivel de significancia 5% es de 
3.84 
Discusión: 
Como el valor del X2c es mayor al X>t (16.563 > 3.84), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Asimismo se tiene un valor de p = 0.010 y es menor de 0.05; por lo que se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula a un nivel de significancia del 
5%, concluyendo: 
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Que efectivamente la aplicación de Proyectos Productivos sí influye en el 
desarrollo del aprendizaje significativo en los alumnos de la especialidad de 
Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
x•t = 3.84 
ZONA DE 
ACEPTACION Ha 
x•c = 16.563 
Figura N" 1: Gráfica de distribución de Chi cuadrado. 
4.3.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
Ha: Si el docente ejecuta proyectos orientados a la producción, el alumno 
desarrolla aprendizaje significativo en la especialidad Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Ho: Si el docente ejecuta proyectos orientados a la producción, el alumno 
no desarrolla aprendizaje significativo en la especialidad Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.3.3.1. PRUEBA DE NORMALIDAD DE DATOS 
Para desarrollar la prueba de normalidad de datos, se utiliza el estadístico 
Shapiro-Wilk, planteando las siguientes hipótesis: 
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Ha: Los datos se ajustan a una distribución normal. 
Ho: Los datos no se ajustan a una distribución normal. 
Considero un nivel de significancia de 0.05 (a= 0.05). 
Criterio de análisis: Se rechaza la hipótesis nula si sigma< 0.05 
PRUEBAS DE NORMALIDAD 
Shapiro-Wilk 
Estadlstlco a• s111• 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
0,597 30 0,000 
PROYECTOS DE 
PRODUCCIÓN 
0,810 30 0,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Interpretación: 
Como el valor de sigma para el conjunto de datos de proyectos de producción y 
aprendizaje significativo son menores de 0.05 (0.000 < 0.05), entonces rechazo 
la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna comprobando que los datos no se 
ajustan a una distribución normal, por lo tanto aplicado las pruebas no 
paramétricas, en este caso específicamente el Chi cuadrado. 
4.3.3.2. ESTADÍSTICO DE CONTRASTE 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Chi - cuadrado (x2) por 
ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 
estudio. 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 




X2 = Chi cuadrado. 
Oi =Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento). 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban). 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X2c (Chi cuadrado calculado) es mayor que el X>t (Chi cuadrado teórico) 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario 
que X2t fuese mayor que X2c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. 











Chl-c:uadrado de Pearson 15,ooo• 
Razón de verosimilitudes 20,728 



















a) 6 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 





Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X>t 
(Chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 2 
grados de libertad; teniendo: 
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Que el valor del X2t con 2 grados de libertad y un nivel de significancia 5% es 
de 5.99 
Discusión: 
Como el valor del X2c es mayor al X>t (15.000 > 5.99), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Asimismo se tiene un valor de p = 0.001 y es menor de 0.05; por lo que se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula a un nivel de significancia del 
5%, concluyendo: 
Que efectivamente si el docente ejecuta proyectos orientados a la producción 
el alumno si desarrolla aprendizaje significativo en la especialidad Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
X"t = 5.99 
ZONA DE 
ACEPTACION Ha 
x•c = 15.00 
Figura N" 2: Gráfica de distribución de Chi cuadrado. 
4.3.4. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
Ha: Si el docente aplica los insumos en la ejecución de los Proyectos 
Productivos, el alumno desarrolla aprendizaje significativo en la 
especialidad Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Ho: Si el docente aplica los insumos en la ejecución de los Proyectos 
Productivos, el alumno no desarrolla aprendizaje significativo en la 
especialidad Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.3.4.1. PRUEBA DE NORMALIDAD DE DATOS 
Para desarrollar la prueba de normalidad de datos, se utiliza el estadístico 
Shapiro-Wilk, planteando las siguientes hipótesis: 
Ha: Los datos se ajustan a una distribución normal. 
Ho: Los datos no se ajustan a una distribución normal. 
Considero un nivel de significancia de 0.05 (a = 0.05). 
Criterio de análisis: Se rechaza la hipótesis nula si sigma < 0.05 
PRUEBAS DE NORMALIDAD 
S ha pi ro-Wilk 
Estadistica 11' Sil!. 
APRENDIZAJE 
0,597 30 0,000 
SIGNIFICATIVO 
INSUMOS PARA LA 
0,724 30 0,000 
PRODUCCIÓN 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Interpretación: 
Como el valor de sigma para el conjunto de datos de insumos para la 
producción y aprendizaje significativo son menores de 0.05 (0.000 < 0.05), 
entonces rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna comprobando 
que los datos no se ajustan a una distribución normal, por lo tanto aplicado las 
pruebas no paramétricas, en este caso específicamente el Chi cuadrado. 
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4.3.4.2. ESTADISTICO DE CONTRASTE 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Chi cuadrado (x2 ) por ser 
una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que se 
obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 
X2 = I:(Oi - Eí)2 
Ei 
Donde: 
x• = Chi cuadrado. 
Oi =Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento). 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban). 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X2c (Chi cuadrado calculado) es mayor que el x•t (Chi cuadrado teórico) 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; en caso contrario 
que X't fuese mayor que X2c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. 
TABLA DE CONTINGENCIA INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN • APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
... · 
... . ·, . 
APRENDiZAJE SIGNIFÍCATIVO :Total 
_,. ''· . ., . . . 1··. ·.·. 
' .. Siempre · · · Casi siempre 
INSUMOS PARA LA Siempre 7 6 
PRODUCCIÓN Casi siempre o 2 





PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
·. 
··Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,019" 1 0,016 
Razón de verosimilitudes 12,783 1 0,005 




N• de casos válidos 15 
a)-. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia minima esperada es .93. 
b)-. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X"t 
(Chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 1 
grado de libertad; teniendo: 
Que el valor del X2t con 1 grado de libertad y un nivel de significancia 5% es de 
3.84 
Discusión: 
Como el valor del X2c es mayor al X2t (12.019 > 3.84), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Asimismo se tiene un valor de p = 0.016 y es menor de 0.05; por lo que se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula a un nivel de significancia del 
5%, concluyendo: 
Que efectivamente el docente aplica los insumes para la ejecución de los 
Proyectos Productivos el alumno sí desarrolla aprendizaje significativo en la 
especialidad Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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ZONA DE 
X't = 3.84 x•c = 12.019 
Figura N• 3: Gráfica de distribución de Chi cuadrado. 
4.3.5. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
Ha: Si el docente ejecuta Proyectos Productivos en el campo 
metalmecánico, el alumno desarrolla aprendizaje significativo en la 
especialidad Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Ho: Si el docente ejecuta Proyectos Productivos en el campo 
metalmecánico, el alumno no desarrolla aprendizaje significativo en la 
especialidad Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.3.5.1. PRUEBA DE NORMALIDAD DE DATOS 
Para desarrollar la prueba de normalidad de datos, se utiliza el estadístico 
Shapiro-Wilk, planteando las siguientes hipótesis: 
Ha: Los datos se ajustan a una distribución normal. 
Ho: Los datos no se ajustan a una distribución normal. 
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Considero un nivel de signifiéaneia de 0.05 (a = 0.05). 
Criterio de análisis: Se rechaza la hipótesis nula si sigma < 0.05 
PRUEBAS DE NORMALIDAD 
Shaplro-WIIk 
Estadistica ¡¡1 SI¡¡. 
APRENDIZAJE 




0,772 30 0,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Interpretación: 
Como el valor de sigma para el conjunto de datos de producción en 
metalmecánica y aprendizaje significativo son menores de 0.05 (0.000 < 0.05), 
entonces rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna comprobando 
que los datos no se ajustan a una distribución normal, por lo tanto aplicado las 
pruebas no paramétricas, en este caso específicamente el Chi cuadrado. 
4.3.5.2. ESTADISTICO DE CONTRASTE 
· El método estadistico para comprobar las hipótesis es Chi cuadrado (x2 ) por ser 
una prueba que permitió medir aspectos cualitativos de las respuestas que se 
obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la fórmula siguiente: 




X2 = Chi cuadrado. 
Oi =Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento). 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban). 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X2c (Chi cuadrado calculado) es mayor que el X2t (Chi cuadrado teórico), 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; en caso contrario 
que X2t fuese mayor que X2c, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. 




.. ·· . · Siemf)_re Casi siempre 
PRODUCCIÓN EN Siempre 7 5 
METALMECÁNICA Casi siempre o 3 
Total 7 8 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
.. 
.. . valor gl Sig. asintótica 
... ·. (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13,281' 1 0,010 
Razón de verosimilitudes 14,427 1 0,002 




N de casos válidos 15 
a)·. 2 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia minima esperada es 1.40. 





Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X2t 
(Chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 1 
grado de libertad; teniendo: 
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Que el valor del X>t con 1 grados de libertad y un nivel de significancia 5% es 
de 3.84 
Discusión: 
Como el valor del x•c es mayor al X>t (13.281 > 3.84), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Asimismo se tiene un valor de p = 0.010 y es menor de 0.05; por lo que se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula a un nivel de significancia del 
5%, concluyendo: 
Que efectivamente si el docente ejecuta Proyectos Productivos en el campo 
metalmecánico el alumno sí desarrolla aprendizaje significativo en la 
especialidad Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
X"t = 3.84 
ZONA DE 
ACEPTACION Ha 
x•c = 13.281 
Figura N• 4: Gráfica de distribución de Chi cuadrado. 
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4.3.6. TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE CHI CUADRADO 
Probabilidad de un valor su~ rior- Alfa (o) 
Grados 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 
libertad 
1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 
2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 
3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 
4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 
5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 
6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 
7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 
8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 
9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 
10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 
11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 
12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30 
13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 
14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 
15 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80 
16 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27 
17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 
18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 
19 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58 
20 28,41 31,41 34,11 37,57 40,00 
21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,40 
22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80 
23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 
24 33,20 36,42 39,36 42,98 45,56 
25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 
26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 
27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 
28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 
29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 
30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 
40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 
50 63,17 67,50 71,42 76,15 79,49 
60 74,40 79,08 83,30 88,38 91,95 
70 85,53 90,53 95,02 100,43 104,21 
80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 
90 107,57 113,15 118,14 124,12 128,30 
100 118,50 124,34 129,56 135,81 140,17 
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4.4. TABLA DE FRECUENCIAS VARIABLES VS. DIMENSIONES 
·~ . . 
CUADRO N" 1: PROYECTOS PRODUCTIVOS GRUPO CONTROL -
GRUPO EXPERIMENTAL 
_ . · • _ , . • . . _ GRl,IPOS 
·Grupo ~ontr()l . - · • .. · . Gn.ipo Experimental:' 










, ·Rei:u'erito · · 






Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
%del N de la'· ·RecuentO. :%·del N de la· 
coi~mria: · cdlumn;¡ .... -- ··.-, · .. ·· . .. . . .... 
13,3% 10 66,7% 
73,3% 5 33,3% 
13,3% o 0,0% 
0,0% o 0,0% 
• 
GRÁFICO N" 1: PROYECTOS PRODUCTIVOS GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada a los alumnos de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, las puntuaciones logradas variable VS. 
dimensión, los Proyectos Productivos se ubica en el nivel siempre con el 
66.667% del grupo experimental, y predominantemente el nivel casi siempre 
con 73.33% del grupo control. 
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CUADRO N" 2: PROYECTOS DE PR9DUCCIÓN GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 
.. ·,.; ' .. 
, , . · · . ·'".··•. ; ··.·:, ...... ·'·.·GRUPOS·-:.J·.:•'.:, /,: .• ;_.. 
· · . . .· •. · .. ,· ::,:,,:;,; :,: -~. ··Grupo Control. · ·: .· ··Grupo'Experiirienfal · . '1' : ...... > 
>: Recuento. :. % iletN de la.; · Reeuentó. . %del N de la 







Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
1 6,7% 7 
9 60,0% 6 
5 33,3% 2 
o 0,0% o 
GRÁFICO N" 2: PROYECTOS DE PRODUCCIÓN GRUPO CONTROL -
GRUPO EXPERIMENTAL 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada a los alumnos de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnologla de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, las puntuaciones logradas variable VS. 
dimensión, los Proyectos de producción se ubica en el nivel siempre con el 
· 46.667% del grupo experimental, y predominantemente el nivel casi siempre 






CUADRO N" 3: INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 
· · ·· · ··· ·.· ·' .·.GRUPOS.. · · · · 
·. · · • ' : :.<. · .··. · :;:· ·:_ .) ; :; · :-·~:c.:, ~;;;;~cin~;., :>, < %, .:Grui>'! ¿peri~ental · .. · 
,·. 
· Recuenl!>· .. .. %· deiN de la .Recuento : .. %del N de la · .. · . 
. "·:~- ;_' :.··columría .. e colu;;.ria ; , i·,.· 
,, ' . . ,, . . .. ' . 
·': '1, '. ,_. ' ' • •• ·:·);:'. _. ?"-. ·. ·_-, : ·-.•.· . . ·. ·.... .·-· 
Siempre 3 20,0% 14 93,3% 
7 46,7% 6,7% 
5 33,3% o 0,0% 
INSUMOS PARA LA Casi siempre 
PRODUCCIÓN Algunas veces 
Nunca o 0,0% o 0,0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
GRÁFICO· N" 3: INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada a los alumnos de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Edueación. Enrique Guzmán y Valle, las puntuaciones logradas variable VS. 
dimensión, los lnsumos para la producción predominantemente se ubica en 
el nivel siempre con el 93.333% del grupo experimental, y el nivel casi 
siempre con 46.667% del grupo control. 
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CUADRO W 4: PRODUCCIÓN EN METALryiEGA.~ICA GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 
.. - ~ 
.. ~~ . ·. ' . ~ ' : / 
_,... •• • - ... ,. ~-: ..... ~;_ • : •• • • • • • ' 1 













Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
%de1Ndelá ·RecuentO· %del N de la 
.coh.im·na < c:Oiumna ,· · 
13,3% 12 80,0% 
60,0% 3 20,0% 
26,7% o 0,0% 
0,0% o 0,0% 
GRÁFICO W 4: PRODUCCIÓN EN METALMECÁNICA GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada a los alumnos de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, las puntuaciones logradas variable VS. 
dimensión, la Producción en metalmecánica predominantemente se ubica en 
el nivel siempre con el 80% del grupo experimental, y el nivel casi siempre 
con 60% del grupo control. 
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CUADRO N" 5: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 
.. .. . . ·.GRUPOS . ' ·~ . ', .. . . ·: ." ... "'.· ,. . ;·· .. 
· Grupo Control Grupo Experimental 
.. 
Recuento . o/o del N de la .Recuento .o/o derN de la .. 
ccilumna 
. . . 
columna· . .. 
Siempre 3 20,0% 7 46,7o/o 
APRENDIZAJE Casi siempre 12 80,0% 8 53,3% 
SIGNIFICATIVO Algunas veces o 0,0% o 0,0% 
Nunca o 0,0% o 0,0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
GRAFICO N" 5: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada a los alumnos de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, las puntuaciones logradas variable VS. 
dimensión, el Aprendizaje significativo se ubica en el nivel casi siempre con 
el 53.333% del grupo experimental, y predominantemente con 80% del grupo 
control. 
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CUADRO No 6: APRENDIZAJE PRODUCTIVO GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 
.. ··' 
· ·· ·· · · ., .·.:.'J-.,....'-'--'. ':....· ·:....:: ·~---...:."·.:...· .;... ··...:.··•..,.· __;_;_·G=R~U:;.PO-=S.:...:·:....:··;_,;_:. · ,_ .... _ . .:...'.:...· -~: _"·-.···-· ·--'--! 
" Grupo Control :, . Grupo Experimental 
_., . · Recuento % del N de la 
columna 
. :· ·' .. · ·.· 
Siempre 5 33,3% 12 
APRENDIZAJE Casi siempre 10 66,7% 3 
PRODUCTIVO Algunas veces o 0,0% o 
Nunca o 0,0% o 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
GRÁFICO N" 6: APRENDIZAJE PRODUCTIVO GRUPO CONTROL .:... 
GRUPO EXPERIMENTAL 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada a los alumnos de la especialidad de Mecánica de 
·Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Val/e, las puntuaciones logradas variable VS. 
dimensión, el Aprendizaje productivo predominantemente se ubica en el nivel 
siempre con el 80% del grupo experimental, y el nivel casi siempre con 






CUADRO N" 7: APRENDIZAJE TECNOLÓGICO GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 
. ~- . 
-~- ... . . , ---
APRENDIZAJE 
TECNOLÓGICO 





---- -. :·.: . GRUPOS -
· , •. ~. 'Grupo. Contró! _:: , :: .. Y ·Grupo Expeririuiirtal. __ : .·. 
Recuento· : %del N dé la" • Recuento · %del N de la 
: ' ' éolumna :. coiumna-
3 20,0% 4 26,7% 
12 80,0% 11 73,3% 
o 0,0% o 0,0% 
o 0,0% o 0,0% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
GRÁFICO W 7: APRENDIZAJE TECNOLÓGICO GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada a los alumnos de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, las puntuaciones logradas variable VS. 
dimensión, el Aprendizaje tecnológico se ubica en el nivel casi siempre con 
el 73.333% del grupo experimental, y predominantemente con 80% del grupo 
control. 
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CUADRO W 8: CAPACIDAD CREATIVA GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 
.· . . . . . ·:. ·. . -~' '" 
,· • Grupo Conirol ·. • · -. Grupo Experimental 
Recuento · o/o dei_N :de_lá ' . Rec·uentO · o/o .del' N .de la 




















GRAFICO W 8: CAPACIDAD CREATIVA GRUPO CONTROL-
GRUPO EXPERIMENTAL 






De la encuesta aplicada a los alumnos de la especialidad de Mecánica de 
Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, las puntuaciones logradas variable VS. 
dimensión, la Capacidad creativa se ubica en el nivel casi siempre con el 
60% del grupo experimental, asimismo con 60% del grupo control. 
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4.4.1. TABLA DE FRECUENCIAS GRUPO CONTROL 
_,.TABLA N" 1 
~ • ... .. .:;.. ·, ..... ·~ )".· 1'.! 
¿La producción de los bienes comprende los proyectos de la industria manufacturera, la 
Siempre 1 6,7 6,7 
Casi siempre 9 60,0 60,0 
Algunas veces 5 33,3 33,3 
Total ' 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
GRÁFICO N"1 
¿La producción de los bienes comprende loa proyectos de la lnduBlrla 







De la encuesta aplicada se obtuvo que el 60% de los estudiantes han 
considerado que casi siempre la producción de los bienes comprende los 
proyectos de la industria manufacturera, la industria extractiva y el 
procesamiento de los productos extractivos; el 33,333% que algunas veces, y 






























De la encuesta aplicada se obtuvo que el 46,667% de los estudiantes han 
. considerado que casi siempre la prestación de servicios del departamentó de . 
Mecánica de Producción es de carácter personal, material o técnico; el 40% 
que algunas veces, y el 13,333% que siempre. 
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TABLA N" 3 
¿El taller de mecánica es una instalación que comprende infraestructura, equipamiento, 
























De la encuesta aplicada se obtuvo que el 60% de los estudiantes han 
considerado que algunas veces el taller de mecánica es una instalación que 
comprende infraestructura, equipamiento, dependencia y puestos de trabajo; el 




+.;.:· >.~ • ,i_.)i r ' • ;.i•( ~'.~·.:¡.~ .. ~- •t•. ~' 
¿De acuerdo al contexto, elinsumo:es sinónimo de materia prima? 
Siempre 




















. ~ . 
¿oe·acuerdo al contexto, el Insumo es sinónimo de materia prima? 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 60% de los estudiantes han 
considerado que algunas veces, de acuerdo al· contexto, el insumo es 
sinónimo de materia prima; el 33,333% que siempre, y el 6,6667% que casi 
siempre. 
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TABLA N" 5 
¿El proceso productivo co~iste éri la ~nsfonnaclón:de factores productivos en bienes 
o servicios? 
Siempre 6 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 2 13,3 13,3 53,3 
Algunas veces 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
GRÁFICO N" 5 
¿El proceso productivo consiste en la transformación de factores productivos en 
• bienes o servicios? 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 46,667% de los estudiantes han 
considerado que algunas veces el proceso productivo consiste en la 
transformación ·de factores productivos en bienes o servicios; el 40% que 




-,• C .. " ~ '. ·~ . ··, ,·: ! 
TABLA N• 6 1 
¿Diseflas los planos de disbibución de los equipos y maquinaria del taller¡' de mecánica 
. de producción? 
1 
1 
Siempre 4 26,7 26,7 26,7 
Casi siempre 8 53,3 53,3 80,0 
Algunas veces 3 20,0 20,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
·< J 
GRÁFICO N• 6 1 
¿Diseñas los planos de distribución de los equipos y maquinaria 
· mecánica de producción? 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 53,333% de los es1:udiantes han 
considerado que casi siempre diseñan los planos de de los 
equipos y maquinaria del taller de mecánica de producción; el 26,667% que 
siempre, y el 20% que algunas veces. 
lOS 
























De la encuesta aplicada se obtuvo que el 46,667% de los estudiantes han 
considerado que casi siempre conoce las máquinas herramientas del taller 
de mecánica de producción; el 26,667% que siempre, y el 26,667% que 
algunas veces. 
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TABLA N" S 
1-·_.:-'~'- ·; .--:·' !'-'-.-: \~-·:··~:'\\ 
' 
¿Maneja las máquinas herramientas del taller con propiedad? 
Siempre 1 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 9 60,0 60,0 66,7 
Algunas veces 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
' 
GRÁFICO N" 8 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 60% de los estudiantes han 
considerado que casi siempre maneja ·las máquinas herramientas del taller 
con propiedad; el 33,333% que algunas veces, y el 6,6667% que siempre. 
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¿Realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las maqulnas herramientas del taller? 
Siempre 3 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 8 53,3 53,3 73,3 
Algunas veces 4 26,7 26,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
··; . GRÁFICO N° 9 '!-. 
¿Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinas herramientas 
del taller? · 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 53,333% de los estudiantes han 
considerado que casi siempre realiza mantenimiento preventivo y correctivo 
a las máquinas herramientas del taller; el 26,667% que algunas veces, y el 
20% que siempre. 
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¿Los estudiantes exponen sus trabajos en ferias para venta y/o mercadeo? 
Siempre 2 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 2 13,3 13,3 26,7 
Algunas veces 11 73,3 73,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
.t GRÁFICO N•10 . 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 73,333% de los estudiantes han 
considerado que algunas veces exponen sus trabajos en ferias para venta 
y/o mercadeo; el13,333% que siempre, y el13,333% que casi siempre. 
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·~ ':rABLA No 11 . ' . , . ; .. 
¿A la fecha, los técnicos más solicitados por las empresas son: mecánico de 
mantenimiento, electricista industrial, administrador industrial, mecánica de producción, 
Siempre 6 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 2 13,3 13,3 53,3 
Algunas veces 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
,. 
" GRÁFICO No 11 '-? 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 46,667% de los estudiantes han 
considerado que algunas veces los técnicos más solicitados por las 
empresas son: mecánico de mantenimiento, electricista industrial, 
administrador industrial, mecánica de producción, electrónica industrial, 



























De la encuesta aplicada se obtuvo que el 53,333% de los estudiantes han 
considerado que algunas veces desarrolla y practica espiritu emprendedor; 








TABLA N• 13 



















De la encuesta aplicada se obtuvo que el 53,333% de los estudiantes han 
considerado que algunas veces valora el trabajo como fuente de vida; el 
26,667% que casi siempre, y el 20% que siempre. 
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•·t: l' 'V>':'( .. ~~y~; . ...;. ·""'"\ "'1l'~~ ·~.:'·':. ~~ 
. . . 
TABLA No 14. 
¿Reconoce la.·ptÍnÍilaliélad como;u,na.vil't!J!fde la persona? 
. . . . .... ' 
Siempre 15 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
GRÁFICO No 14 
Fuente: Encuestas. 
1 NTERPRETACIÓN: 
De" la encuesta aplicada se obtuvo que el 100% de los estudiantes han 
considerado que siempre reconocen la puntualidad como una virtud de la 
persona . 
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" • ·-TABLA N" .15; ~ ·. ·.•, 
. . . • - -. - • . f 
¿Utiliza software en el diseflo asistido por ordenador? 
Siempre 3 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 5 33,3 33,3 53,3 
Algunas veces 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
~ 
GRÁFICO N" 15 ' .~t\. 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 46,667% de los estudiantes han 
considerado que algunas veces utiliza software en el diseño asistido por 
ordenador; el 33,333% que casi siempre, y el 20% que siempre. 
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.' TABLA N• 16 . . : . '· .·· 
¿Maneja máquinas a control numérico por ordenador (CNC) conservando las normas de 
seguridad e higiene y conservación del medio ambiente? 
Siempre 4 26,7 26,7 26,7 
Casi siempre 6· 40,0 40,0 66,7 
Algunas veces 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas . 
. , 
GRÁFICO N• 16 t'•· 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 40% de los estudiantes han 
considerado que casi siempre maneja maquinas a control numérico por 
ordenador (CNC) conservando las normas de seguridad e higiene y 
conservación del medio ambiente; el 33,333% que algunas veces; y el 
26,667% que siempre. 
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TABLA N° 17 
,1_ >_,;.:,,: . . • . :1 • ,.~ 
¿Se sienten comprometidos en este proceso· y no se sienten obligados? 
Siempre 15 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
GRÁFICO N° 17 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 100% de los estudiantes han 
considerado que siempre se sienten comprometidos en este proceso y no se 
sienten obligado. 
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¿Los proyectos que ejecutas cuando los vuelves a hacer, demuestra que has logrado 
























De la encuesta aplicada se obtuvo que el 40% de los estudiantes han 
considerado que siempre los proyectos que ejecuta cuando los vuelven a . 
hacer, demuestra que him logrado desarrollar su capacidad creativa; el 
33,333% que casi siempre, y el 26,667% que algunas_veces. 
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"-'<··.N!ABLA N_41~."(.;;, 
~ . " - . . . . ' 
¿Disfruto con mi trabajo, siento una especial motivación por todo lo que hago? 
Siempre 6 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 3 20,0 20,0 . 60,0 
Algunas veces 6 40,0 40,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
GRÁFICO N° 19 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 40% de los estudiantes han 
considerado que siempre disfruta del trabajo, y siente una especial 





TABLA N° 20 
~--·~.~:_• . .:.~~~-' : .-..-~--..~-.J.~ft-~ ._,.. 
¿Me gusta implementar las cosas y conozc'o sistemas y metodologias de trabajo 
para convertir ideas abstractas en héc~os concretos? 
Siempre 15 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas .. 
GRÁFICO N• 20 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 100% de ·los estudiantes han 
considerado que siempre les gusta implementar y conocer sistemas y 
metodologfas de trabajo para convertir ideas abstractas en hechos concretos. 
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4.4.2. TABLA DE,FRECUENCIAS GRUPO EXPERIMENTAL 
TABLA N"1 
¿La producción de los bienes comprende los proyectos de la industria manufacturera, la 
industria extractiva y el procesamiento de los productos extractivos? 
Siempre 8 53,3 53,3 53,3 
Algunas veces 6 40,0 40,0 93,3 
Nunca 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas, 
GRÁFICO N"1 
¿La producción de los bienes comprende los proyectos de la Industria 




De la encuesta aplicada se obtuvo que el 53,333% de los estudiantes han 
afirmado que siempre la producción de los bienes comprende los proyectos 
de la industria manufacturera, la industria extractiva y el procesamiento de los 
productos extractivos; el 40% que algunas veces, y el 6,6667% que nunca. 
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TABLA No 2 
¿La prestación de servicios dél departamento dé Mecánica de Producción es de carácter 

















¿La prestación de servicios del departamento de mecanice de producción es de 
· carácter material o técnico? 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 66,667% de los estudiantes han 
afirmado que siempre la prestación de servicios del departamento de 
Mecánica de Producción es de carácter personal, material o técnico, y el 
33.333% que algunas veces, 
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TABLA N" 3 
~-Y.._,>.._···.;·~-:.:\' -~-'< ~~.!'.'" ,_f~ . . 
¿El taller de mecánica es una lnstalacoón que comprenile Infraestructura, equopamoento, 
dependencia y puestos de trabajo? 
Siempre 13 86,7 86,7 86,7 
Algunas veces 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
GRÁFICO N" 3 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 86,667% de los estudiantes han 
afirmado que siempre el taller de mecánica es una instalación que comprende 
infraestructura, equipamiento, dependencia y puestos de trabajo; y el 13,333% 
que algunas veces. 
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. "o. 
TABLA N" 4 
¿De acuerdo al contexto, el insumo es ~lnónimo de materia prima? 
Siempre 15 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
GRÁFICO N" 4 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 100% de los estudiantes han 
. afirmado que siempre, de acuerdo al contexto, el insumo es sinónimo de 
materia prima. 
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, TABLA N" S . . , . ' . . . 
¿El proceso productivo consiste en la transfonnaclón de factores productivos en bienes 
o servicios? 
Siempre 14 93,3 
Algunas veces 1 6,7 
Total 15 100,0 
Fuente: Encuestas. 






¿El proceso productivo consiste en la transformación de factores productivos en 
· bienes o servicios? ·. 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 93,333% de los estudiantes han 
afirmado que siempre el proceso productivo consiste en la transfonnación de 
factores productivos en bienes o servicio, y el 6,6667% que algunas veces. 
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. •·' TABLA No 6 . . -~ . ' . - ,. ' . ~--' . ~ ·-.• 
¿Diseñas los planos de distribución de los equipos y maquinaria del taller de mecánica . 
de producción? 
Siempre 14 93,3 93,3 93,3 
Algunas veces 1 6,7 6,7 100,0 




¿Diseñas los planos de distrlbucl6n de los equipos y maquinaria del taller de 
mecánica de produccl6n? 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 93,333% de los estudiantes han 
afirmado que siempre diseñan los planos de distribución de los equipos y 
maquinaria del taller de mecánica de producción, y el 6,6667% que algunas 
veces. 
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De la encuesta aplicada se obtuvo que el 86,667% de los estudiantes han 
afirmado que siempre conoce las máquinas herramientas del taller de 
mecánica de producción, y el 13.333% que algunas veces. 
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TABLA N• 8 
¿Maneja las máquinas herramientas del taller con propiedad? 
. """ . 
Siempre 10 66,7 66,7 
Algunas veces 5 33,3 33,3 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 





De la encuesta aplicada se obtuvo que el 66,667% de Jos estudiantes han 
afirmado que siempre maneja las máquinas herramientas del taller con 
propiedad, y el33,333% que algunas veces. 
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TABLA No 9 ... ,·. ·." . . . . "·'-~ : . ' . . 
·,'0, 
¿Realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las máquinas herramientas del taller? 
Siempre 13 86,7 
Casi siempre 2 13,3 
Total 15 100,0 
Fuente: Encuestas. 






¿Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de las maqulnas herramientas 
• del taller? ~-
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 86,667% de los estudiantes han 
afirmado que siempre realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las 
máquinas herramientas del taller, y el13,333% que casi siempre. 
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.... < 
TABLA No 10 
¿Los estudiantes expC?_~en su~:tr.:'bajos e<n ~r;;as< p_~ra venta y/o mercadeo? 
Siempre 13 86,7 
Casi siempre 2 13,3 
Total 15 100,0 
Fuente: Encuestas. 








De la encuesta aplicada se obtuvo que el 86,667% de los estudiantes han 
afirmado que siempre exponen sus trabajos en ferias para venta y/o 
mercadeo, y el 13,333% que casi siempre. 
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, ·TABLA N~ 11 
¿A la fecha, los técnicos más solicitados por las empresas son: mecánico de 
mantenimiento, electricista industrial, administrador industrial, mecánica de 
producción, electrónica industrial, soldador y mecánico tornero? 
Siempre 15 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 




De la encuesta aplicada se obtuvo que el 100% de los estudiantes han 
afirmado que siempre los técnicos más solicitados por las empresas son: 
mecánico de mantenimiento, electricista industrial, administrador industrial, 
. mecánica de producción, electrónica industrial, soldador y mecánico tornero. 
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.•< .TABLA ~0.12 . . -- . ·-.· -· -~ . 
¿Desarrolla y practica esplritu emprendedor? 
:':i~~¡i~·m:f~¡~·~;t}:.;J!!;G-i:~?:i.\~~~~~~~~~·~,t~~~&1~~~TI·5%~~~~~~!~i·;/~!%l~~~!};· 
Siempre 13 86,7 86,7 86,7 
Algunasveces. 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas 
GRÁFICO No 12 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
·De la encuesta aplicada se obtuvo que el 86,667% de los estudiantes han 
afirmado que siempre desarrolla y practica espíritu emprendedor, y el 
13,333% que algunas veces. 
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TABLA N• 13 
¿Valora ei trabajo como fu11nte de vida? 
Siempre 14 93,3 93,3 
Algunas veces 1 6,7 6,7 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 





De la encuesta aplicada se obtuvo que el 93,333% de los estudiantes han 




¿Reconoce la.puntuallil~d como úna.virfud de la persona? 





De la encuesta aplicada se obtuvo que el 100% de los estudiantes han 
afirmado que siempre reconocen la puntualidad como una virtud de la 
persona. 
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¿Utiliza software en el diseño asistido por ordenador? 
Siempre 13 86,7 86,7 
Algunas veces 2 13,3 13,3 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
GRÁFICO N°.15 




De la encuesta aplicada se obtuvo que el 86,667% de los estudiantes han 
afirmado que siempre utiliza software en el diseño asistido por ordenador, y el· 
13,333% que algunas veces. 
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> · .TABLA N• 16. 
¿Maneja máquinas a control numérico por ordenador (CNC) conservando las normas de 

















¿Maneja maqui nas a corrtrol numérico por ordenador (CNC) conservando las 
normas de seguridad e higiene y conservación del medio ambiente? 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada !)e obtuvo que el 60% de los estudiantes han 
afirmado· que algunas veces maneja máquinas a control numérico por 
ordenador (CNC) conservando las normas de seguridad e higiene y 
conservación del medio ambiente, y el 40% que siempre. 
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:rABLA N" 17 .· 
¿Se sienten comprometidos en este proceso y no se sienten obligados? 
Siempre 12 80,0 
Algunas veces 3 20,0 
Total 15 100,0 
Fuente: Encuestas. 








De la encuesta aplicada se obtuvo que el 80% de los estudiantes han 
afirmado que siempre se sienten comprometidos en este proceso y no se 
sienten obligados, y el 20% que algunas veces. 
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TABLA N"18 
¿Los proyectos que ejecutas cuando los vuelves a hacer, demuestra que has logrado 
desarrollar tu capacidad creativa? 
:y,:~;.:}_-:~f!::J::;::JJJ1;,]~;{~-t;;i~:,~,;:;D~j~;~t~~;i.8~J:r.&t.9:~;;,z:~t-o,~~~l~~~-- 1}:~~~~J~t1~~¡~i: 
Siempre 9 60,0 60,0 60,0 
Algunas ve~s 6 40,0 40,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0 
Fuente: Encuestas. 
GRÁFICO N" 18 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 60% de los estudiantes han 
afirmado que siempre los proyectos que ejecuta cuando los vuelven a hacer, 
demuestra que hari logrado desarrollar su capacidad creativa, y el 40% que 
algunas veces. 
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TABLA N" 19 
















De la encuesta aplicada se obtuvo que el 53,333% de los estudiantes han 
afirmado que algunas veces disfruta de su trabajo y siente una especial 
motivación por todo lo que hace, y el 46,667% que siempre. 
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·.TABLA N•.20 
¿Me gusta implementar las cosas y conozco sistemas y metodologias de trabajo para 























¿Me gusta implementar las cosas y conozco sistemas y metodologlas de trabajo 
para convertir Ideas abstractas en hechos concretos? 
Fuente: Encuestas. 
INTERPRETACIÓN: 
De la encuesta aplicada se obtuvo que el 73,333% de los estudiantes han 
afirmado que siempre le gusta implementar y conocer sistemas y 
metodologías de trabajo para convertir ideas abstractas en hechos concretos, 
el 20% que casi siempre, y el 6,6667% que algunas veces. 
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4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
1.- "Los Proyectos Productivos son proyectos que buscan generar rentabilidad 
económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos 
suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar beneficios 
económicos". (Umul et al., 2010, p. 18). 
"Los proyectos productivos es una ordenación de actividades y recursos que se 
realizan con el fin de producir algo, ya sea bienes o servicios, capaces de 
satisfacer necesidades o resolver problemas". (Beltrán y Pérez, 2000, p. 44). 
De acuerdo al resultado estadístico de la hipótesis general, el Chi cuadrado 
de Persson ·es (16.563 > 3.84), entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. Considerando un nivel de confiabilidad del 95% 
con 1° de libertad y un nivel de significancia del 5%; asimismo, se tiene un 
valor de p = 0.010 que es menor de 0.05. La experiencia vivenciada de las 
puntuaciones logradas en la variable VS. dimensión del cuadro N"1 los 
Proyectos Productivos se ubican en el nivel siempre con el 66.667% del 
grupo experimental, y predominantemente en el nivel casi siempre con 
73.33% del grupo control. 
2.- "Los proyectos de producción es la fabricación de un objeto físico por medio 
del uso de hombres, materiales y equipos." (PROMPYME, 2005, p. 13). 
"Puede definirse (los proyectos de producción) como la unidad económica que 
compra los servicios de los factores de producción, los combina o transforma, 
produciendo bienes y servicios que vende a otras unidades económicas. Los 
bienes o servicios obtenidos en un proceso productivo se denominan 
genéricamente productos". (Arzubi, 2003, p. 20). 
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De acuerdo al resultado estadístiéo de la hipótesis especifica 1, el Chi 
cuadrado de Persson es (15.000 > 5.99), entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. Considerando un nivel de confiabilidad 
del 95% con 2• de libertad y un nivel de significancia del 5%; asimismo, se 
tiene un valor de p = 0.001 que es menor de 0.05. La experiencia vivenciada de 
las puntuaciones logradas variable VS. dimensión del cuadro W2 los 
Proyectos de Producción se ubican en el nivel siempre con el 46.667% del 
grupo experimental, y predominantemente en el nivel casi siempre con 60% 
del grupo control. 
3.- "Insumo es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se 
emplea en la producción de otros bienes". (PROMPYME, 2005, p. 103). 
"Insumo es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se 
emplea en la producción de otros bienes y servicios que requiere la actividad 
productiva durante el proceso de producción. Reciben el nombre de insumas, o 
factores productivos". (Arzubi, 2003, p. 20). 
De acuerdo al resultado estadístico de la hipótesis especifica 2, el Chi 
cuadrado de Persson es (12.019 > 3.84), entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. Considerando un nivel de confiabilidad 
del 95% con 1 • de libertad y un nivel de significancia del 5%; asimismo se tiene 
un valor de p = 0.016 que es menor de 0.05. La experiencia vivenciada de las 
puntuaciones logradas variable VS. dimensión del cuadro W3 los lnsumos 
para la Producción predominantemente se ubica en el nivel siempre, con el 
93.333% del grupo experimental, y el nivel casi siempre con 46.667% del 
grupo control. 
4.- "La Industria metalmecánica comprende la producción de artículos 
metálicos mediante la manipulación mecánica de los metales y la fabricación 
de máquinas herramientas para usos industriales a través del ensamble de 
piezas metálicas". (Giovannini, 2003, p. 211). 
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"La Industria Metalmecánica está estrechamente vinculada con los demás 
sectores productivos y por ser una industria transformadora de metales, está 
vinculada especialmente con la minería". (Espinoza et al., 2007, p. 03). 
En base a resultados estadísticos de la hipótesis especifica 3, el Chi 
cuadrado de Persson es (13.281 > 3.84), entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis altema. Considerando un nivel de confiabilidad 
del 95% con 1 o de libertad y un nivel de significancia del 5%; asimismo se tiene 
un valor de p = 0.010 que es menor de 0.05. La experiencia vivenciada de las 
puntuaciones logradas en la variable VS. dimensión del cuadro N°4 la 
Producción en metalmecánica, predominantemente se ubica en el nivel 
siempre con el 80% del grupo experimental, y el nivel casi siempre con 60% 
del grupo control. 
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CONCLUSIONES 
1.- Se ha determinado que los Proyectos Productivos tienen influencia directa 
en la formación integral de los alumnos de la especialidad de Mecánica de 
Producción; han permitido reforzar el logro de los aprendizajes significativos 
orientados a la inserción inmediata de los estudiantes cuando egresen, en el 
sector productivo con mayores posibilidades de éxito. 
2.- Se identificó que los Proyectos orientados a la producción influyen 
directamente en los estudiantes de la especialidad de Mecánica de Producción 
al incrementar sus aprendizajes significativos, valorando la calidad de vida de 
quienes los desarrollan como alternativa en la enseñanza aprendizaje de las 
ciencias. La inclusión de los procesos científicos y tecnológicos que contribuye 
al autosostenimiento de las personas en el nivel de empleabilidad empresarial y 
desarrollo personal. 
3.- Se ha definido que los insumas en la ejecución de los Proyectos 
Productivos facilita el desarrollo del proceso productivo y el aprendizaje 
significativo de'. los alumnos de la especialidad de Mecánica de Producción; 
asimismo, fortalece las competencias de trabajo en equipo empresarial e 
interpersonal; contribuye a la adquisición de valores, principios y eleva su 
autoestima al sentirse útiles y capaces de organizar e implementar un proyecto 
productivo de autosostenimiento en beneficio del país. 
4.- Los Proyectos Productivos tiene relación directa en el campo 
metalmecánico como un elemento de integración y contribuyen en el desarrollo 
de los aprendizajes significativos de los estudiantes de la especialidad de 
Mecánica de Producción, y permiten desarrollar una labor educativa 
sistemática y abordar la practica educativa en sus diversas dimensiones, con el 
fin de lograr mejoras cualitativas de una nación. 
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RECOMENDACIONES 
1.- Que las instituciones de educación básica, educación superior tecnológica 
y sobre todo las universidades, formulen la programación curricular bajo la 
orientación de Proyectos Productivos, teniendo en cuenta el exigente nuevo 
mercado laboral del país, y para enfrentar con éxito el mundo competitivo y 
globalizado. 
2.- Las Instituciones Educativas deben coordinan con los actores del mercado 
laboral y así continuar con el proceso de implementación de los Proyectos 
Productivos, como alternativa para mejorar el estatus socioeconómico de los 
estudiantes, y por ende del país. 
3.- Propiciar en la Universidad la adquisición de insumas (materiales) para la 
ejecución de Proyectos Productivos y forjar una sociedad de emprendedores, 
transformadores, innovadores y creativos, que el país necesita en la creación 
de su propia tecnología. 
4.- Impartir los Proyectos Productivos centrados en el trabajo productivo de los 
estudiantes; fomentar una educación en valores a fin de afrontar con éxito los 
dilemas y fenómenos que esta sociedad tan compleja les plantea. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD MECÁNICA 
PRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE. 
AUTOR: GENARO GERMÁN MENDOZA ROMERO: 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES MlOTODO 
INDEPENDIENTES 
¿De qué manera los Proyectos Determinar la influencia de los La aplicación da Proyectos INVESTIGACIÓN 
Productivos influye en el Proyectos Productivos en el Productivos influye en el desarrollo PROYECTOS EXPERIMENTAL 
aprendizaje significativo de los aprendizaje significativo en los del aprendizaje significativo en los PRODUCTIVOS: 
alumnos de la especialidad alumnos de la especialidad alumnos de la especialidad de Análisis Slntesis 
Mecánica de Producción de la Mecánica de Producción de la Mecánica de Producción de le DIMENSIONES: Inductivo Deductivo 
Facultad de Tecnologla de la Facultad de Tecnologla de la Facultad de Tecnologla de la 
Universidad Nacional de Universidad Nacional de Universidad Nacional de Proyecto de producción TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Educación Enrique Guzmán y Educación Enrique Guzmlln y Educación Enrique Guzmlln y lnsumos para la 
Valle? Valle. Valle. producción Experimental con un diseno 
Producción en Cuasiexperimental 
matalmecánica No probabilfstica. 
HIPÓTESIS ESPECIFICA: 
INDICADORES: ESTRATEGIAS: 
PROBLEMAS ESPECIFICOS: OBJETIVOS ESPECIFICOS: H1.· SI el docente ejecuta Grupo experimental 
proyectos orientados a la Producción de bienes Grupo de control 
1.- ¿Cómo influye la orientación en 1.- Identificar la influencia en producción, el alumno desarrolla Prestación de servicios 
la ejecución de los proyectos de la ejecución de los proyectos aprendizaje significativo en la Producción de DISEI'JO DE LA 
producción con el aprendizaje de producción orientados al especialidad Mecánica de infraestructura. INVESTIGACIÓN: 
significativo de los alumnos de la aprendizaje significativo de los Producción de la Facultad de 
especialidad Mecánica de alumnos de la especialidad Tecnologla de la Universidad Materia prima Gc=E1 .......... E2 
Producción de la Facultad de Mecánica de Producción de la Nacional de Educación Enrique Proceso productivo Ge=E3 ... X ...... E4 
Tecnologla de la Universidad Facultad de Tecnologla de la Guzmén y Valle. Ingeniarla del proyecto. 
Nacional de Educación "Enrique Universidad Nacional de E1. Eva. Entrada de Gc 
Guzmán y Valle"? Educación Enrique Guzmán y H2.- Si el docente aplica los Proceso metalúrgico E2: Eva. Salida de Gc 
Valle. insumas en la ejecución de los Mecánica de producción E3: Eva. Entrada de Ge 
Proyectos Productivos, el alumno Demanda laboral. E4: Eva. Salida de Ge 
desarrolla aprendizaje significativo 
en la especialidad Mecánica de 
-
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2.- ¿Cómo influye los insumos en 
la ejecución de los Proyectos 
Productivos con el aprendizaje 
significativo de los alumnos de la 
especialidad Mecánica de 
Producción de la Facultad de 
Tecnologfa de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
3.- ¿Cómo influye los Proyectos 
Productivos en el campo 
metalmecánico con el aprendizaje 
significativo de los alumnos de la 
especialidad Mecánica de 
Producción de la Facultad de 
Tecnologfa de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmtm y Valle? 
2.- Definir la influencia de los 
insumos en la ejecución de los 
Proyectos Productivos en el 
aprendizaje significativo de los 
alumnos de la especialidad 
Mecánica de Producción de la 
Facultad de Tecnologfa de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
3.- Relacionar la influencia de 
los Proyectos Productivos en 
el campo metalmecánico en el 
aprendizaje significativo de los 
alumnos de la especialidad 
Mecánica de Producción de la 
Facultad de Tecnologra de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Producción de la Facultad de 
Tecnologra de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
H3.- Si el docente ejecuta 
Proyectos Productivos en el 
campo metalmecánico el alumno 
desarrolla aprendizaje significativo 
en la especialidad Mecánica de· 
Producción de la Facultad de 
Tecnologfa de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS AL TERNA 
Ha.- La aplicación de Proyectos 
Productivos sf influye en el 
desarrollo del aprendizaje 
significativo de ros alumnos de la 
especialidad de Mecánica de 
Producción de la Facultad de 
Tecnologra de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valla. 
HIPÓTESIS NULA 
Ho.- La aplicación de Proyectos 
Productivos no influye en el 
desarrollo del aprendizaje 
significativo de los alumnos de la 
especialidad de Mecánica de 
Producción de la Facultad de 
Tecnologfa de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 










Habilidades y destrezas 
Imitación y asimilación 
Capacidades y 
competencias. 
Adquisición de tecnologfa 














X = Proyectos Productivos 
Aprendizaje Significativo. 
Gc = 15 estudiantes 




Aleatoria no estratificada 
Se ha considerado 27.89 
como la cantidad mfnima del 
alumnado con valor 
significativo y representativo. 
Gc = 14 
Ge = 14 
28 
Xo Oo X1 01 X2 02 
(longitudinal) 








Sondeo de opinión. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD MECÁNICA 
PRODUCCIÓN DE LA FACUL TAO DE TECNOLOG[A DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE. 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
VARIABLES Proyectos de Producción de bienes 1.- ¿La producción de los bienes comprende los proyectos de la 
INDEPENDIENTES Producción Prestación de servicios industria manufacturera, la industria extractiva y el procesamiento 
(X) Producción de infraestructura de los productos extractivos? 
2.- ¿La prestación de servicios del departamento de Mecánica de 
Producción es de carácter personal, material o técnico? 
PROYECTOS 3.- ¿El taller de mecánica es una instalación que comprende 
PRODUCTIVOS infraestructura, equipamiento, dependencia y puestos de trabajo? 
Proceso metodológico 
4.- ¿De acuerdo al contexto, el insumo es sinónimo de materia de la Educación Insumes para la Materia prima 
Tecnológica, cuyo Producción Proceso productivo prima? 
objetivo principal es lngenieria del proyecto 5.- ¿El proceso productivo consiste en la transformación de 
transformar una factores productivos en bienes o servicios? 
unidad de producción 6.- ¿Diseñas los planos de distribución de los equipos y maquinaria 
en un producto del taller de mecánica de producción? 
terminado que genere 
beneficio económico. 7.- ¿Conoce las máquinas herramientas del taller de mecánica de 
Producción en Proceso metalúrgico producción? 
Metalmecánica Mecánica de producción 8.- ¿Maneja las máquinas herramientas del taller con propiedad? 
Demanda laboral 9.- ¿Realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las máquinas 
herramientas del taller? 
10.- ¿Los estudiantes exponen sus trabajos en ferias para venta 
y/o mercadeo? 
11.- ¿A la fecha, los técnicos más solicitados por las empresas 
son: mecánico de mantenimiento, electricista industrial, 
administrador industrial, mecánica de producción, electrónica 




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
VARIABLE 
DEPENDIENTE (Y) Aprendizaje Habilidades y destrezas 12.- ¿Desarrolla y practica espíritu emprendedor? 
productivo 
Imitación y asimilación 13.- ¿Valora el trabajo como fuente de vida? 




Adquisición de tecnología 
15.- ¿Utiliza software en el diseño asistido por ordenador? 
tecnológico 
Uso de tecnología 
16.- ¿Maneja máquinas a control numérico por ordenador (CNC) 
Proceso a través del conservando las normas de seguridad e higiene y conservación del 
cual una nueva 
Generación de tecnología medio ambiente? 
información (un nuevo 17.- ¿Se sienten comprometidos en este proceso y no se sienten 
conocimiento) se obligados? 
relaciona de manera 
no arbitraria y 
sustantiva 
(no-literal) con la Capacidad creativa Respuesta creativa 
18.- ¿Los proyectos que ejecutas cuando los vuelves a hacer, 
estructura cognitiva de demuestra que has logrado desarrollar tu capacidad creativa? 
la persona que 
Participación creativa 19.- ¿Disfruto con mi trabajo, siento una especial motivación por 
aprende. 
El acto creativo todo lo que hago? 
20.- ¿Me gusta implementar las cosas y conozco sistemas y 




MATRIZ DE DATOS (ÍTEMS) 
N• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 1 3 1 
2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 
3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 
4 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 
S 5 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2 1 1 0: 
.!!! 
E 6 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 2 3 1 
~ 7 2 3 3 1 1 3 3 2 2 3 2 1 2 1 1 3 1 3 1 1 
e 8 2 1 1 3 2 2 3 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 ·¡¡; 
:g 9 2 2 3 3 3 2 1 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 2 1 
e 10 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 1 1 o 
" 11 3 3 3 1 3 3 1 3 2 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 oa. 12 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
(!) 13 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 
14 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 2 1 2 3 1 
15 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 3 2 1 3 2 1 
01 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 
02 4 1 3 1 1 1 3 3 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 
S 03 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
0: 
04 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 .!!! 
E 
05 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
~ 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 
0: o 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 
" j3 08 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 3 1 
e 
" 09 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 E·e 10 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 8. 
1il 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 
o 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 a. 
2 
(!) 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 
--- . ---- - ----- ---- ------ .. ... --
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La Melina, marzo del2012 
CARTA N• 01-2012 
SEÑOR DOCTOR: 
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
De mi mayor consideración: 
Presente.-
ASUNTO: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
Es grato dirigirme a usted y a la vez manifestarle que en le Escuela de 
Posgrado, sección MAESTRIA mención DOCENCIA UNIVERSITARIA de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN Y VALLE me 
encuentro desarrollando la investigación: PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD 
MECANICA DE PRODUCCION DE LA FACUL TAO DE TECNOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
Para lo cual ha sido necesario la elaboración y construcción del instrumento de 
investigación, que pretende responder a las interrogantes de la investigación. 
Siendo indispensable su validación a través de la evaluación de juicio de 
experto en el que se ha considerado su participación como experto, por ser usted 
un( a) profesional de trayectoria y reconocimiento, para lo cual adjunto: 
• Matriz de consistencia 
• Operacionalización de variables 
• Instrumentos de evaluación 
• Matriz de evaluación de instrumento 
Agradeciendo por anticipado a la presente, es propicia la oportunidad para 
expresarle mi consideración y estima personal. 
Atentamente, 
Lic. GENARO GERMÁN MENDOZA ROMERO 
DNI 08564944 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
1.- DATOS GENERALES: 
a. Apellidos y Nombres del experto: ...................................................................... . 
b. Cargo e Institución del experto: ........................................................................ . 
c. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario cobre "PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DE LA 
ESPECIALIDAD MECANICA DE PRODUCCION DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE" 
d. Aulor del Instrumento Lic. GENARO GERMAN MENDOZA ROMERO Sección de 
MAESTRIA Mención DOCENCIA UNIVERSITARIA Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta: 
ASPECTOS DE VALIDACION: 
INDICADORES DE Deficien Regular Buena Muy Ex celen 
EVALUACION DEL CRITERIOS te (11-13) (14-16) buena 
INSTRUMENTO CUALITATIVO CUANTITATIVO (01-10) (17-19) 
1 2 3 4 
12. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
13. Objetividad Está expresado en conductas 
obse!Vables 
14. Actualidad Adecuado al avance de la 
ciencia y tecnologla. 
15. Organización Existe una organización lógica. 
16. Suficiencia Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 
17.1ntencionalidad Adecuado para valorar los 
aspectos de la estrategias del 
nuevo enfoque de la educación. 
18. Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
científicos de la educación 
tecnológica. 
19. Coherencia Entre las variables, dimensiones 
e indicadores 
20. Metodologia La estrategia responde al 
propósito del dia~nóstico. 
21 . Conveniencia Adecuado para resolver el 
problema 
22. Plausibilidad Genera nuevas pautas para 
construir una teoría. 
PROMEDIO DE LA VALORACION CUANTITATIVA 
11.- VALORACION CUANTITATIVA (total x 0.4): ------------------
111.- VALORACION CUALITATIVA: 
IV.- OPINION DE APLICABILIDAD.-:--------------------
LUGAR Y FECHA: ---------==-c=~:--:-:-,--
DNI: TELEFONO N!" -----------------








UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 
ESCUELA DE POSGRADO 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS 
ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD MECÁNICA DE PRODUCCIÓN DE LA 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS: 
Asignatura _____________________ _ 
Año académico _____________ Fecha _! __ ! __ 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada una de las preguntas que a continuación se 
le presenta, marque una sola alternativa con un aspa (x), según corresponda. 
VALORES: 
O Siempre. O Casi siempre. O Algunas veces. O Nunca 
PROYECTOS DE PRODUCCIÓN 
1.- ¿La producción de los bienes comprende los proyectos de la industria 
manufacturera, la industria extractiva y el procesamiento de los productos extractivos? 
O Siempre 
O Casi siempre 
O Algunas veces 
O Nunca 
2.- ¿La prestación de servicios del departamento de Mecánica de Producción es de 
carácter personal, material o técnico? 
O Siempre 
O Casi siempre 
O Algunas veces 
O Nunca 
3.- ¿El taller de mecánica es una instalación que comprende infraestructura, 
equipamiento, dependencia y puestos de trabajo? 
O Siempre 
O Casi siempre 
O Algunas veces 
O Nunca 
161 
INSUMOS PARA lA PRODUCCIÓN 
4.- ¿De acuerdo al contexto, el insumo es sinónimo de materia prima? 
O Siempre 
O Casi siempre 
O Algunas veces 
O Nunca 
5.- ¿El proceso productivo consiste en la transformación de factores productivos en 
bienes o servicios? 
O Siempre 
O Casi siempre 
O Algunas veces 
O Nunca 
6.- ¿Diseñas los planos de distribución de los equipos y maquinaria del taller de 
mecánica de producción? 
O Siempre 
O Casi siempre 
O Algunas veces 
O Nunca 
PRODUCCIÓN EN METALMECÁNICA 
7.- ¿Conoce las máquinas herramientas del taller de mecánica de producción? 
O Siempre 
O Casi siempre 
O Algunas veces 
O Nunca 
8.- ¿Maneja las máquinas herramientas del taller con propiedad? 
O Siempre 
O Casi siempre 
O Algunas veces 
O Nunca 
9.- ¿Realiza mantenimiento preventivo y correctivo a las máquinas herramientas del 
taller? 
O Siempre 
O Casi siempre 
O Algunas veces 
O Nunca 
10.- ¿Los estudiantes exponen sus trabajos en ferias para venta y/o mercadeo? 
O Siempre 
O Casi siempre 
O Algunas veces 
O Nunca 
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11.- ¿A la fecha, los técnicos más solicitados por las empresas son: mecánico de 
mantenimiento. electricista industrial, administrador industrial, mecánica de 
producción, electrónica industrial, soldador y mecánico tornero? 
D Siempre 
D Casi siempre 
D Algunas veces 
D Nunca 
APRENDIZAJE PRODUCTIVO 
12.- ¿Desarrolla y practica espíritu emprendedor? 
D Siempre 
D Casi siempre 
D Algunas veces 
D Nunca 
13.- ¿Valora el trabajo como fuente de vida? 
D Siempre 
D Casi siempre 
D Algunas veces 
D Nunca 
14.- ¿Reconoce la puntualidad como una virtud de la persona? 
D Siempre 
D Casi siempre 
D Algunas veces 
D Nunca 
APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 
15.- ¿Utiliza software en el diseño asistido por ordenador? 
D Siempre 
D Casi siempre 
D Algunas veces 
D Nunca 
16.- ¿Maneja máquinas a control numérico por ordenador (CNC) conservando las 
normas de seguridad e higiene y conservación del medio ambiente? 
D Siempre 
D Casi siempre 
D Algunas veces 
D Nunca 
17.- ¿Se sienten comprometidos en este proceso y no se sienten obligados? 
D Siempre 
D Casi siempre 




18.- ¿Los proyectos que ejecutas cuando los vuelves a hacer, demuestra que has 
logrado desarrollar tu capacidad creativa? 
O Siempre 
O Casi siempre 
O Algunas veces 
O Nunca 
19.- ¿Disfruto con mi trabajo, siento una especial motivación por todo lo que hago? 
O Siempre 
O Casi siempre 
O Algunas veces 
O Nunca 
20.- ¿Me gusta implementar las cosas y conozco sistemas y metodologias de trabajo 
para convertir ideas abstractas en hechos concretos? 
O Siempre 
O Casi siempre 




1.- TITULO DEL PROYECTO 
PROYECTOS TECNOLÓGICOS 11: ENGRANAJE HELICOIDAL 
11.- DATOS GENERALES 
2.1 SECTOR, REGIÓN 
SECTOR: Educación (Universidad) 
REGION: Lima- Perú 
2.2 UNIDAD EJECUTORA 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle Facultad de 
Tecnología Departamento Académico de Mecánica de Producción 
2.3 DURACIÓN 
1 año (2012-11) 
2.4 LOCALIZACIÓN 
Ciudad Universitaria La Cantuta - Chosica - Lima Perú 
2.5 FUENTE COOPERANTE 
Alumnos del X ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle de la Facultad de Tecnología de la Especialidad Mecánica de 
Producción. 
2.6 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Los costos estimados son; cuatro mil nuevos soles (S/. 4000.00) 
2-7 RESPONSABLES: 
Jefe del Departamento de la Especialidad de Mecánica de Producción, Jefe de 
Sección, personal docente del Área Académica y alumnos; ellos son los 
responsable de la ejecución, revisión y verificación del Proyecto Productivo. 
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111.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La realidad educativa del Perú tiene características variadas y complejas, por 
ello exigen respuestas adecuadas y vigentes que garanticen la calidad 
educativa. Es por eso que el docente no solo debe impartir experiencias y 
dejarlas al azar, sino que la tarea principal es consolidar la adquisición de las 
mismas mediante un amplio y variado conjunto de medios, actividades, 
procedimientos y estímulos adecuados que encaucen las energías vitales de 
los alumnos y alumnas en acciones creativas y desarrollen su sensibilidad. 
Para ello, se aplicará el vehículo motivacional en la actividad pedagógica para 
desarrollar, potenciar y motivar su capacidad de aprendizaje; lo que permitirá 
que los estudiantes transmitan sus necesidades e intereses con mayor libertad, 
además de valorarlas. 
Por lo tanto, es de vital relevancia la ejecución de los Proyectos Productivos en 
la fabricación de Engranajes Helicoidales. 
IV.- OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
4.1 OBJETIVO GENERAL: 
Adiestrar a nuestros alumnos en las capacidades y habilidades de Proyectos 
Productivos y el Aprendizaje Significativo. 
4.2 OBJETIVO ESPECIFICO: 
Lograr que los alumnos ejecuten todo el proceso del Proyecto Productivo de los 
Engranajes Helicoidales. 
Generar recursos económicos que brinden a nuestros estudiantes los mejores 
servicios y calidad de vida en el área metal Mecánica. 
V.- DESCRIPCIÓN 
Uno de los problemas que existen en las máquinas herramientas son los 













Existen distintos tipos de transmisiones de potencia de acuerdo con la función 
y uso para los que se destinen. En este Proyecto se desarrolla un tipo concreto 
de, Proyectos Productivos y el Aprendizaje Significativo de los alumnos 
de la Especialidad Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle basada 
en la fabricación de Engranaje Helicoidal. 
Un engranaje es una combinación de ruedas dentadas que se utiliza para 
transmitir el movimiento giratorio uniforme de un eje a otro. 
Los Engranajes Helicoidales tienen sus dientes tallados sobre un cilindro 
(masa) y a cierto ángulo con el eje de rotación. Se usan para el acoplamiento 
de dos ejes que se cruzan, también para acoplar ejes paralelos, cuando se 
requiere un funcionamiento silencioso y suave. Dado que la rotación de 
contacto de estos engranajes es más de deslizamiento que de rodadura. 
VI.- METAS . 
Fabricación de 15 Engranajes Helicoidales con hélice a la derecha. 
Fabricación de 15 Engranajes Helicoidales con hélice a la izquierda. 
VIl.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 2012 -11 
A¡¡osto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Elaboración del Proyecto. X 
Análisis e interpretación del proyecto. X 
Aprobación del proyecto. X 
Compra de materiales e insumos. X 
Elaboración del plano de fabricación. X 
Ejecución del proyecto según el plano. X 
Proceso de fabricación del proyecto. X 
Verificación y control de calidad del proyecto. X 
Evaluación y entrega de producción. X 
Presentación del infonme final. X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HOJA DE PROCESO HOJA N° 01 
EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE DESIGNACION MATERIAL TOLERANCIA 
MECÁNICA DE PRODUCCIÓN Engranaje Helicoidal Z - 28 ACERO H 1045 +/- 0.1 
Op fase Sub Descripción del Utiles Ve. RPM w Tiempo 
fase proceso herramientas Pasad. minuto 
T 1 1.1 Montar el material en el tomo. Vernier 5 
o 1.2 Refrentar un lado. 30 145 2 5 
R 1.3 Desmontar el material. Cuchilla para 
N Refrentar 
E 2 2.1 Invertir el material. 
A 2.2 Refrentar segundo lado a long. 20mm. Broca de 30 145 2 5 
D 2.3 Ejecutar punto centro. Centro 30 640 1 2 
o 2.4 Perforar a ~ 13 usando brocas con 
"camiseta". Brocas de 30 640 2 5 
2.5 Ejecutar cilindrado interior a~ 14. + 6, ~13 30 640 2 5 
2.6 Ejecutar chaflanes tal como se indica 
en el plano. Cuchilla para 30 640 2 2 
2.7 Desmontar el material. Interior 
3 3.1 Montar el material entre centro y en Porta masa 
un portamasa. 5 
3.2 Cilindrar a ~ 62.96mm. Cuchilla para 30 145 2 3 
3.3 Cilindrar a~ 62.96mm. cilindrar 30 380 5 5 
3.4 Cilindrar a ~25x7mm. 30 380 5 3 
3.5 Ejecutar chaflanes tal como se indica 
en el plano. 30 145 4 5 
3.6 Desmontar el material. 2 
F 4 4.1 Acondicionar la fresadora. Aparato 5 
R 4.2 Programar las RPM adecuadas. Divisor 2 
E 4.3 Montar el aparato divisor con el 
S plato adecuado para el fresado. Lira 15 
A 4.4 Mon1ar la relación de transmisión de 
D la lira para la ejecución del helicoidal. Engranajes 20 
o 4.5 Montar el material y eliminar la 
oscilación y el desaliento. Reloj 20 
4.6 Montar la fresa y centrar. comparador 5 
B 4.7 Ejecutar el fresado de los 38 dientes Fresa 30 190 38 116 
A 4.8 Refrigeración abundante. modular 
N 4.9 Desmontar el material. 
e 5 5.1 Montar el material en el tomillo de Lima triangular 
banco. fina 
o 5.2 Con una lima plan eliminar las rebabas. 60 
Tiempo total 2 horas 90 minutos 
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HOJA DE COSTO DE FABRICACIÓN 
PROYECTOS TECNOLÓGICOS 11: ENGRANAJE HELICOIDAL Z = 28 
N• DESCRIPCION PESO PRECIO TOTAL 
1 MATERIALES 
1.1. Directos 
Acero H1045 de tj163.5 x 20 0,500kg 10,00 5.00 
1.2 Indirectos 0.50 
1 0% de materiales directos 
Total de materiales de producción 5.50 
2 Mano de obra Tiempo de uso 
en minutos S/. 
Maquinas 
Tiempo x costo Torno 70 15.00 17.50 
Hora/hombre/maquina Fresadora 160 15.00 35.00 
Montaje Banco 60 5.00 5.00 
Sub. total 290min. 35.00 57.50 
Indirecto: cargas sociales, seguro (AFP) 
2.2. 20% del sueldo promedio 11.50 
Total del gasto salarial 
69.00 
3 DESGASTE DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
1 O% de materiales gasto salarial. 6.90 
4 COSTO DE FABRICACION 
1+2+3 = 75.90 
5 UTILIDAD 
40% de costo de fabricac;:ión 30.36 
6 PRECIO DE VENTA 106.26 
4+5+19% IGV 20.18 
S/. 126.44 
Autor: Mendoza Romero Genaro Germán 
02697 
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DA TOS PARA EL TALLADO 
CARACTERlSTICAS SIMBOLO DIMENSIONES 
Numero de dientes z 
Modulo normal Mn 
Angula de la helice ·i 
Modulo Circular Me 
Diametro primitivo Dp. 
Diametro exterior De 
Altura del diente H 
Paso de la helice Ph 
Numero de Z ficticio Zf 
Numero de fresa Nf. 
Longitud de diente L 
Sentido de la helice Sh 
Relacion de transm Rt 
-- --- ---
lf1g'" 
TOLERANCIA GEN: 0,02 AJUSTE: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZHÁN Y VALLE 
MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 
PROYECTOS TECNOLÓGICOS 11 
ESCALA NOMBRE 1 FECHA 
1:1 1 DIBUJADO 
8@-[ coMPROB. IMENDOZA R.¡1o - 2012 1 
LAMINA N2 01 
tNGRANAJE HELICOIDAL 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
1.- DATOS G~E~~~~~s y Nom~res del experto: i12f.'J):~J3~* ... &.:.-/ .. : 
b. Cargo e lnslltuc1on del experto: . . éf,-!(2.~ ... -~.: ... f.'. ......... ·' JL -~ .. . 
c. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario cobre "PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DE LA 
ESPECIALIDAD MECANICA DE PRODUCCION DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE" 
d. Autor del Instrumento Lic. GENARO GERMAN MENDOZA ROMERO Sección de 
MAESTRIA Mención DOCENCIA UNIVERSITARIA Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta: 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
INDICADORES DE Deficie Regular Buena Muy Excelen 
EVALUACIÓN DEL CRITERIOS nte (11-13) (14- buena te 
INSTRUMENTO CUALITATIVO/CUANTITATIVO (01-1 O) 16) . (17-19) (20) 
1 2 3 4 5 
1. Claridad Está fonnulado con lenguaje )( 
apropiado. 
2. Objetividad Está expreSado en conductas '1---observables 
3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y X tecnologia. 
4. Organización Existe una organización lógica. A" 
5. Suficiencia Comprende los aspectos en )( cantidad y calidad. 
6. lntencionalidad Adecuado para valorar los aspectos 
de la estrategias del nuevo enfoque X de la educación. 
7. Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
{ científicos de la educación 
tecnológica. 
8. Coherencia Entre las variables, dimensiones e x indicadores 
9. Metodologia La estrategia responde al propósito X. del diaonóstico. 
1 O. Conveniencia Adecuado para resolver el problema >\ 
11. Plausibilidad Genera nuevas pautas para >\ construir una teoría. 
PROMEDIO DE LA VALORACION CUANTITATIVA 
11.- VALORACION CUANTITATIVA (total x 0.4): ------------------
111.- VALORACION CUALITATIVA:-----,---'·~-------------­
IV.-OPINIONDEAPLICABILIDAD~~~  (~. 
LUGARYFECHA: ~y~ 2-0/f V~ 
DNI: f) G & ( 16 :; '( TELEFONO NI" c¡q 1 g 7--f3 t.¡ 2 
1 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
1.- DATOS GrEr~!~~~~s~t~~~~e~~~x:~:o~~J.?.h.~~~/~~7.T 
c. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario cobre "PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DE LA 
ESPECIALIDAD MECANICA DE PRODUCCION DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE" 
d. Autor del Instrumento Lic. GENARO GERMAN MENDOZA ROMERO Sección de 
MAESTRIA Mención DOCENCIA UNIVERSITARIA Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta: 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
INDICADORES DE Deficie Regular Buena Muy Ex celen 
EVALUACIÓN DEL CRITERIOS nte (11-13) (14- buena 
INSTRUMENTO CUALITATIVO/CUANTITATIVO (OHO) 16) (17-19) 
1 2 3 4 
1. Claridad Está formulado con lenguaje / 
apropiado. ,/ 
2. Objetividad Está expresado en conductas / observables 
3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y / tecnología. 
4. Organización Existe una organización lógica. / 
e 
5. Suficiencia Comprende los aspectos en 
cantidad v calidad. y 
6. lntencionalidad Adecuado para valorar los aspectos 
de la estrategias del nuevo enfoque / 
de la educación. 
7. Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
científicos de la educación // 
tecnológica. 
8. Coherencia Entre las variables, dimensiones e / 
indicadores 
9. Metodología La estrategia responde al propósito / del diaanóstico. 
1 O. Conveniencia Adecuado para resolver el problema / 
11. Plausibilidad Genera nuevas pautas para / construir una teoría. 
PROMEDIO DE LA VALORACION CUANTITATIVA /Cf 
11.- VALORACION CUANTITATIVA (total x 0.4): ___ _:/_-'/'--------------
111.- VALORACION CUALITATIVA: _ __.¡V/.'-. '-" Cf-/'7-'.:...Gc#-=>"-. _,_r/-'--2-----,...-------,-
IV.- OPINION DE APLICABILIDAD:_-I,P"--'ft'-"-...::G'~c;::..::.ú?::.__ _ S.=..=U' _ _,a:::¡;;.;q-'-/.:_;....:' C:c:.i?....::C/c:.·_'o...::.té/:::::_.. _ 
LUGAR Y FECHA: _ __::0:._2=--__,{)"'-"'2""-·--_...:../_/ __ _ 




MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
a. Apellidos y Nombres del experto:. '/?JÉfl1J .......... 4.1l,..,.. . ..~ .. N.~ ..... . 1.- DATOS GENERALES: ~ ~J (f} · . (J / 
b. Cargo e Institución del experto: ... ;uf,.~~{ .. .P..d .7 •..... 1!!!(€, ................ . 
c. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Cuestionario cobre "PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DE LA 
ESPECIALIDAD MECANICA DE PRODUCCION DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE" 
d. Autor del Instrumento Lic. GENARO GERMAN MENDOZA ROMERO Sección de 
MAESTRIA Mención DOCENCIA UNIVERSITARIA Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta: 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
INDICADORES DE Deficie Regular Buena Muy Excelen 
EVALUACIÓN DEL CRITERIOS nte (11-13) (14- buena te 
INSTRUMENTO CUALITATIVO/CUANTITATIVO 1_01-10}_ 16) (17-1!¡) (20) 
1 2 3 4/ 5 
1. Claridad Está formulado con lenguaje 1 apropiado. 
2. Objetividad Está expresado en conductas /¡ observables 
3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y 
// tecnologia. 
4. Organización Existe una organización lógica. / 
5. Suficiencia . Comprende los aspectos en _(__ cantidad v calidad. 
6. 1 ntencionalidad Adecuado para valorar los aspectos 
de la estrategias del nuevo enfoque 1 de la educación. 
7. Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
1 cientificos de la educación tecnológica. 
8. Coherencia Entre las variables, dimensiones e / indicadores 
9. Metodologia La estrategia responde al propósito l del diagnóstico. 
1 O. Conveniencia Adecuado para resolver el problema 
/ 
11. Plausibilidad Genera nuevas pautas para / construir una teoría. 
PROMEDIO DE LA VALORACION CUANTITATIVA / 
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ESPECIALIDAD MECANICA DE PRODUCCION DE LA FACULTAD DE TECNOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE" 
d. Autor del Instrumento Lic. GENARO GERMAN MENDOZA ROMERO Sección de 
MAESTRIA Mención DOCENCIA UNIVERSITARIA Postgrado de la Universidad Nacional de 
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2. Objetividad Está expresado en conductas / 
observables 
3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y / 
tecnolooia. 
4. Organización Existe una organización lógica. / 
5. SufiCiencia Comprende los aspectos en / 
cantidad v calidad. 
6. lntencionalidad Adecuado para valorar los aspectos 
/ de la estrategias del nuevo enfoque 
de la educación. 
7. Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
cientfficos de la educación ( 
tecnolóaica. 
8. Coherencia Entre las variables, dimensiones e 
indicadores / 
9. Metodologla La estrategia responde al propósito 
del diagnóstico. ( 
10. Conveniencia Adecuado para resolver el problema 
/ 
11. Plausibilidad Genera nuevas pautas para 
"' construir una teoría. 
PROMEDIO DE LA VALORACION CUANTITATIVA / 
11.- VALORACION CUANTITATIVA (total x 0.4): ---!...)...:,.¡,::__ __________ _ 
111.- VALORACION CUALITATIVA: ______ _sQ;:~::J_ _________ _ 
IV.- OPINION DE APLICABILIDAD: _____ -"5""r'--l!'~"""'="---'~""4=:::·~------
LUGAR Y FECHA:--------------
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